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mitteilungen be.e "t)euffdJen fjoI3bou*llereins"
HERl\USGEGEBEN VON DER




I) Holzbau-Indu triellen-Verband (H. I. v.:
~ ) Ostdeutsche Holzbau-Arbeitsgemein chaft (Uhagl
:3) Verband für freitragende Holzkonstruktionen
bilden unter dem Tarn n .,D e u t i h er Hol z bau - V ' r e i 11" eine freie Arbeitsgr-
meinschalt zum Zweck 11 r Iachwissen chaftIichen Vertiefung und Verbe serung der Holz-
bauweh e, zur Werb tätigkeit filr diese Bauwei e in allen geeigneten Fällen. zur Auf-
klärung der 0 'fTentlichkeil über die wirtschaftlichen und technischen Vorzüge der Holz-
bau weise und zur gemeinsamen Behandlunrr aller hierzu geeigneten wirtschaftlichen Fragen."
Auf Grund dieser Ent chließunz wurd am 27. ,Tovember 1919 der ..Deutsche Holzbau-Verein:' gegründet.
nter den Gründern vertritt der ,.11 0 I t: bau - I n du ' tri eIl e n- Ver b an d" im We~entIichen die wirt-
.chnft llcben Intere sen der führenden Holzhaus- und Bnrnckenbau-F'irrnen, soweit ie die e Bauart industriell
betreiben, die .,(J t d c u t " eh e Hol z bau - Ar bei t ' ge m ein eh a f t·· diejenigen der maßtrebenden und
an den versch iedenen Arten des Holzbaues b teiligten Werke im Usten Deutschlands, während sich im "Ver-
h n n d f U r fr P i t rag P n delI 0 I z k 0 n • t r u k t i o u e n" die maßgebenden industriell arbeitenden Werke
zusamm ngefunden haben, die in tändizer Folge Entwürfe, Berechnung und Au führung freitragender Holz-
konstruktionen selbständig und unter eigener V erantwortung übernehmen.
Die Tätigkeit des .,0. 11. V." wird sich zunäch t auf B Hauptaufgaben er trecken:
a) Die Pflege der wi en chaftlich n Tätigkeit für den deutschen Holzbau.
b) Das Eintreten al GI' amtorgani ation der deutschen Holzbau-Industrie bei allen Gelegenheiten.
bei denen e von Belang i t. die Holzindustrie als geschlo ene Ganze wirken zu la sen, be-
sonders Reichs- .• taats- und tädtischen Behörden und der OefTentlichkeit geg nübor.
~Iit dem neuen Verein wird einem seit -Iahr 'n als dringend empfundenen B dürfnis endlich abaeholfen.
In enger Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden Behörden und Insti tuten wird der .,Deut sehe Holzbau-
Verein" berufen sein, Veraltetes zu überwinden und durchdrungen von modernem Geist _ teilzunehmen an
dem wirtschaftlichen Wied raufbau Deut chland .
Deutscher Holzbau -Verein.
Was will der " Deut ehe Hol zbau -Verein" ?
\'011 Adolf ~ 0 111 lJl C r f t' I tI in Hertin.
il' L 111\1 iilzUIlI!I'1I dl', Wirl~t'hafl~ ·
k-heus. tli,' dr-r \\'t'ltkri,'/! lu-r-
VOI'g-,'rt1ft'11 hat. zwingen auch
t1a~ dvutsch« Baug"pwl'rl,.. ZIllU
Umlt'TJIt'II. Der ~Iaugd an Roh-
s toffen. soweit zu ihrer Erzvu-
;;...:0' '-.7,.,.1 gUII/! Kohle ~I'hraudll 11 inl. II/)-
tig-l t1aZll, die alten ~lt,thodl'lI
ülu-r Bord zu werfen und c1a~
Baulllatl'rial VOll \\'irt"ehaft"p,>,
riodl'lI zu priifl'll. ill t1elll'1l dip \','rwI'nclllllg \'on Kohl,'
III)t'h nieht Ilt'kallnt war. Dil' wl'llig- zil'lIll'wußtl'n \'PT·
lilg-ullgen ill dt'r Wahl dt'l' ~Iat,'rialt,., h: hen dahpr iu 11,,1'
Zpit c1I'r katal'trophabtt'n WOhllllll/;""nol kaulII eint'
gTiißI'I't· fl'rt ig-I' :-'it'dI'IuIIg" ZII Wl'gt' gt'hl'al'ht. 11 il'r:1ll
hahl'1I ;l\Ieh dip, taalliehl'lI Bauko--lt'Il-Zu"ehii. " Ilit'ht"
zu iillcll'rn I·t'rmoehl.
\Vir i~t r: IIUII aht'r liiglieh. c1il' Fra!!" I'illt'r GI'-
.lIl1lhlllg' c1l'r \·erhi!ltni:. I' im Haugl'wt'rhl'. dip für Ilel.
\I irt ehaftliehl'll Wi,'c1l'raufhau j)t'ut ..chlalltl~. weIllI
Ilieht gallz 1IIitlt' ll'uropa: vou I'lt'mt'ntar~t'r Bpdl'utullg'
i. t. zu 1ii:t'Il'? E~ .riht hi,'rauf nur l\il' I'illt' .\ntwort:
\ t· r w t' n d U 11 '" 1 11 11 .' a r u I' JI I' 11 cl u k 1 "11 a I ,-
Bau 111 a I I' r i a'l . ii " " I' d i I' \)" U1 . " h lau cl 11 11,,',
i I~ a u ~ I" I' i t' I! o n d t' I' ~ I eil g: I' v I' r f ü g I. Da" hl'il.\t
IIUt auderr-n \\ orten: 1 11 cl I' r 11 ii c h ~ I" 11 Zu k u n I t
ll1 Uß und wir tI vor w i t' g- I' 11 tI 111 i 1 11 Ud i n 11 0 I Z
g- I' bau t wer d I' 11.
Ilil' führenden . 1\"I'il au-svhnucndcn .\Iiinllt'r c1I'1"
llulzindust ric haben nu- di"",'r ~adila",' tfi,' not wi-n
c1i!!t'n Sch lüss« gpzog-t'U . J)a~ d"UL"dll' {llIlzhaII"I'W,'rlll'
hat sich, angt'rpgt durch die \' orau-, icht eillP" .'L'r iilt ,'.
"tl'n l'ionien' auf Ilt 111 Ul'hit,t c1t'~ lIolzbauw""t'n~. d,',;
Hrn. I"onsu l l'hri:toph. illl .. \),·uI"dll'u HlIlzha u-
\'('rpill" zu~allllllt'n g"l'flllltkll.
Dl'r "J) e u t ~ t' h " 11 0 I z hall - \" I' I' " i 11" wi!·t1 all r
(:rund modl'mor wil"l't'll"ehaftlirlll'l" ~I('\hotlcll (Ia~ hi,,·
}J('r aul3cronlcntlil'h I·l'mal'hlii,.."ig-tt' Studium 111''' Hol-
ze" untl spint'r \"ic!"pitigl'n \""rwt'ntlllng,..·~Iög'lichkt'itt'1l
in dip Baupraxb Iran·Cll. Dit' Au~"ildung dl'r tll'ut. cht'1I
Baulpchnikt'r Iipf3 ill t1it'~I'r lIin~iL'ht ..illt' t'lIlptintilieh.'
Liit'k(' ,,[[t'u. 1111 Zu~amllll'llhang' mit di""l'r L"lIkl'uulni"
hl'i Fal'hl,'IIII'1I und I'ubliklllll t'l'l!'ahl'n ,..il'h ungt'r.'ehl
fl'rtig-tt, und jt'tzt wt'lli~l'r dplIlI jl' zl'itg','mäß., JI:irt"1l
cl I' I' i u u ,. I' "U V P r h Hit U i ,.. , " i m ,lI' u t " eh,' 11
Hol z hau g I' wer h p wird d rr .. Dr-utschr' Holzbau:
Verein': Fruchtbringendes leisten kÖIllIPI1. G eclael~t ~el
hierhl'i an die Bck ämpfunjr der unv erantwortlichen
I'fuseha rbeit .u« nur dadun'll wu ch ern kounte. daß die
BI'allf"iehtig-:lIlg durch dil' Industri« frhltl' lind di,' 1..,,-
:lIlf"khtigl'IHIl'n Be.unt -n nicht . chon IH'i der (;,'WI!I '
nung' und \'I'rarhl'ituug' Lir'''' Hoh~torr" . ~al'h\ '('r"tändlg '
mit \\ irkten .
.\lIt· clip~l' Fra;..!'u wird cl.. r •.1) pul ~l'hl' Holzbau -Vi-r-
«iu" im Eiu\'l'ruduuen mit dvu dazu hprufl'u l'u B,'hiir·
deu prüfen und lx-hnudr-ln. Di e,,1' Arbeit erfordert ;ll"'r
eine gl'\\'alt ig'l' •' Ull lllH' von Ta tkra It , KÜIlIII'U und \'111)
rüek"ic'ht:lo"l'm Einsl'!zen c1!'r in der (lrganbaliou vor-
einigten EUI'rgicn. G l'"ehidlt da", IIm1 ang'l'"il'hts dor
~Iitarhl'itpr, die sich im .Dcut : chen Holzhall -\'rrt'ill" zu-
s.unmen g"l'fnlldl'n haben. ist daran k ein ZWl'ifpl, zu
IlI'geu, dann wird di e ;.rroUf' . \ u fg·a hl'. clil' "il'h der ,\ . 1'1'-
hand g"c·~trllt hat, auch rl'~tlo" i 111 ~ i 11 11 I' d I' ~ \\ I t' -
11 I' I' auf hau I' S d I' I' d e u I " I' h ,. u V 0 1k s k rn f I
















Ein Beitrag zur BaustofTfrage von Marinebaurat 1I ahn.
D 11 lall):'1'1I Fried"I1~ - 1I11d Krit'g',jahrt'lI . illtl, ,Ii ,'1'111\\ «rfen .len und a 11 l ühn-nden. ,Hp 1oal~1t'Ilt'l ~rlen 1I11ll Aultrau !!e1ol'n tle ll Bauh,·alllt. 11• .'11I ren E influß auf di l' Wnhl dr-r B: ust off e 1I11'htal'g't'"prOl'h rn werden ka nn. oft vor tlie. Fra/!,'I!I' 1.. 111 word en : welch .. Ba uwvi: I ' muß 1111 nll-
g"lIIeiIH'1l luu-r« l' al: d i zWl'ckmiiLlil! ' te ,11'11 yorli l'/l!'II"II'1I
1'liilll'lI 7.11 g'1"I111' I,' g'I'lt'l!t \lI . rtlt 'II '~ Eill~t'hl"l!il!" allltlll'}~"
Hp. ortvors ehriften. welch IH.. \rahl der Bau. toffl' 1I11r1 11":
Bauw ..i.1' «in. ..it i.. und schr-mut isch zu l'ui!un ten an~lcr"113 kritiklo, vor"l'. ,'llril'1ol'u U1111 damit di r v ..rant~\'ortlIf'l1t'u
e Baul...alllll'lI [;. ihrt-u Pl än en ..in""t'n!-'1 hätt n. dir: I!;!h t' .
~ :o\\!'it Iwkauut g-c'wor.lell. (;ott ~ei Dank lIicht. In JI'd"U~
~ Fall bli('b <IaheI' illlllll'r \il'dl'r kritbch ft, tZII,..t".II\'u u';'
na('h7.Upriifpll: \rl'/ehe hor!cu"Wndi!!I'1I Bau toffl ' "'11I,1 , tl:1' 1-
ni eh und wirbl'haftlil'h I! ,p ig-IIr t . w..khl' ]laumatl'fII~lIl'n.
dil' nicht iu .l,'r _"iihe !!rpifbar "ind. k önnen :l1lf mö!!lIrhsl
preismiutlernr!en Tra n.....port \I eg-eu hl 'rang'l'~ehafft. wI:I'~ll'u.
we}chl'. Hii(·k. il'hll'n siull auf dip Harmouie .11'1' Jt'WI'I!I/l"U
La u(b cha ft rldl'r auf da" an'hit ..klolli"che ,\ lIt lit z d('r :--tadt
zu ühell,
. Das Erg'l'hui, di l':,!'r • ' a e itp riifllll"t'n zl'igtl' wilhrclld t!I'r
FrIl 'tlen. z ' it vorwir'''l'IHI da " lcichc ....Bill\. ViI' Holz1oa uwl' I""
hätt !' in vit'lcII F;ifl'~l II\'m BiCI dl'r Lallrbl'hafl !'uI~prrH'hru.
aueh (!r'1II ZWl'ek iu den IIIl'i tl'U Fiilll'll g-t"ufigt. ahel' I~al~
polizeilidH' \ 'or,ehriftcll. vit"lll'ieht auch l'illgt .wul'zl'lt," \ 01 -
llrt< 'il e Bedenkpll vor prhühh)r FpUI'J'. g'l'fahr und .lIp \"(11' -
hiiltlli..'mlißi<Y hilli"l'u El"'l.l'uglli:, " ',,"I' Zi,'gf'!-. Ei~eu- u!HIZpu l( ' u t - I u d ~ , t r i t ' gaht'n in dl'n uwi. tPIl F;~lll'u dpr ~la ' ~ I \
hauI\ .. i .. (. ·Ir'in. bi ru. Ei I'uhl'loll ) deu \.onu!!, 1II!!!l'a~'I~­
t ..t malH'h"r .'achtl'ilp. wf'kh,' di, ' " Bau\\t'I'" offeu . •elllhl' ,1
iu . ich ,ehloß \r l' entlil'h hipl'fiir I\ar auch dl 'r rm~t:Ind.
daß IU" on til'u H"il'h"zt 'utralh,'hllnll'u alb Et:l!. rüek, kh
Il'u oCr geii],t,' .\uftl·i\uu!! I!riißf'I"t'r •'! 'Uhau:ulllnH'n ,\t~n Bau
vorg-ang' au . ~lanl!l'l au ~Iiltelu auf mt'hn'rt ' .J:dm· hlll ;111
<>i '\t'hutl', \'ek h, ~l aßuahmc den im \ 'I'rg-\l 'irh mit lI olzha ul t'u
~ lang- aml'n'u ~a . . i\ 'hautPIl l'rhf'hlich w. tattt'll kam., I '
~ Er/-rah dil' \I irbl'haCrliehf' _' ;lI'hprflfunl! 'orlIl'g'c IH.'"
:E Entwürfe iu maul'hl'u Fiilll'u dit' lIolzhauwl'i~e al ,: (lr (,l~< \lI' rter g-egeniilJt'r ,1..1' )I a i\'hau\\ei, I'. ,0 1 arr 'n zu rr t I~ H '
iu tl'u a ltt'n Ba up nlizpi-Yor chriftl'n "nthalt,'ueu \'orur\(>l'"
für dl' n 1I01z1ollu hindl'TII'1, \I .. Ich ,' uil"l' Ba uWl'i l' al. feUt'I'-
I!l'fiihrlil' he r hinzu,tellen " lll'l!l f'u. oh \'(.hl zahln'it'h,' prak
ti.ehe I~rfHhrun g'en auf I!roßt'u BI'; nrl. tl'lIl'n IU" " \ ' o ru rl t"i\"
Hing'. t wi(!t'rleg-t hatteu, .\ llr'rding , I", l'hrilllkt l'u . il'h dit'."
ha up oliZ('i1i 'hen \\' id" r:t ii llll t· \'um it'g'I'U'! uur auf tli,' \ ' t'r
wl' nu ung- von 1I0iz zu .\ ußt'nwiiudl'n und K..llr'l'IIf'l'kl'u.
g'ahl'n a ! 0 nach wi" \'or dil'''I'm angl 'hlil'h 0 fl'upr"l'fiihr
lid 1l'n Ba u~ t off Holz nil' Daeh,tiih\l' und für dil' It a lk ell
la g('n uer ohen'n Geseho:'~I', im l ' l'h rige n alH'r auch fHr
"ämtlirhe Fu ßhöden • • eheuerleisten IJeeken und !unen. im:,f'.
Latt cll u lld ~l'halungcll wr BpuutZllng- frpi.
;'0 i t denll !wi 1!l'U hf'hlil'llliellcu ulld , t;l.'l,t l il'he ll Bau
au führnngl'll dl'r wil'htige Hoh, toff Holz währrnd tipI' Frit'
(Ien. j:thrr rt'khlich ·tiefllliit t l' r1il'h wrg<YI'kOmll1ell, IX"'iu -
tl'iirhti/-'i {Iun'h "ill g-l'wb,'(·, ~l i ßt ra l ll'n , iir..'r g"l\ i~ . t' .'pHUIl-
w"itell (,al!I'1l wir :!O 11I) hinau. lI olzhillll" r Zll \'l'rwt'lIlll'u.
. t'i I',. w"il die tati"dlPn BI'n'chuung-1'1l uirht IIIl'hr lIIil
df'n Fau. tformrlll d f'r Zilllllll' rma nn; · '! I'l'hnik zu W en wa
n'll . . I'i 1". wril die tl'rhni:rhl' Lö. ung- der Kuoteupunkt"
im Ei I·nmat .. rial l" "lupnll'r uud th,'orl'li ('h I'infarh"r "I'
in rl1'1' Hall ( 1 ha h u u~ (I 'I' baupolizeiliehen Vorschriften.
sowie ~I ißvor-tänduisso in der Allffa"'''lIng von der Güt«,
der Feuersicherheit lind IIN Daur-rhaftlgkeit des H o lz-
haue». Die Aufgahe des ,.Dl'ut"rhen Holzhan-Ypre i n ~ "
wird daher darin bestohen, den ZII~tiindig'('1l Behörden
un.l dt'r lm-itr-rr-n (ll'ffpntliehkl'it n('UI ' WI'g"1' iu Bf'ZII!!
allf "oll"pl'vir'rullg uud F eu PI'"i eh c'rh l'it . :,ow ie L uli .,-
1'1Ing' und \' I'l'wendung "lIl ögli l'hk eit v on H ol z al.-
1l a u pt hau m a t rI' i a I ZII w ('b en.
))1'1' wir t. chaftlirhe Zu:,ammen c hl uß a llel' im deut-,,~' h l' n Holzhaug e w crhl' w irkenden E IIPrgien soll fl' fIIPI'
diP HI':ouau.z für dllf' g'pg'l.'n"e it igll BI' Ir'hnll lg' und Be -f~ud ~t u ng' IlIldl'n . A uf Ilic :,' W l'i : I' w ird (kr H olzh a u -
\ 1'I'l'IJJ zu, d l'm IIlH rllluen t WCrtl n , ,ln da: , k h auch
dpr :-taath l'llt' Appa rat im g'p"ehe nen F all wi rd wcndl'lI
künllt'u, Pud a Ul'h I " ,j d ..r Arl~p i t fü r Ili ,' np u 11 cl u n "
...
o. J.
Abbildung l , GI' 0 ß e B 11 h n s t e i g hall e d e B ß a u p t b a h n hof e B
i 11 K 0 JIe n hag e n. Ausg eführt, \ '011 I e Jl h a n B d a c h - Il a I1 e 11 bau
G. m. b, TI. in Dusseldort.
: ,·hipn. ~Iit . eltenen Ausunhmon war ", da her ,Iip Hpg"]
~'·wordrn. Dachsr ühl« mit " riiL\ r n' n :'pann"'pit"n weil
. l'!lC' inhar Iür 11011. nicht I!f'pig~"t. in Ei'l'U oder Eb c;t!){'t on
all,.znfiihn'n.
Da kam der gTo/.If' I"riog'. Zahln-ich » JI('II,' Haua ufuahen
~lllIfang'n·ieh,.tpr ,\ 1'1, wie Luft,phiff- und FIu!!pliit z~ mit
Ih.lf'n lIalh'nhautpn und Sipdplung-,.-.\uJagf'n trat cn an di ..
Ipllpndpn Bpallltf'n lu-rau, und ..:'l'llJll'lligk"il ·· unbcsr-had -t
aller, 01' falt der Au .
flihrung wurde im In -
I~res~e der • chlagfor ·
t Igkelt von Armee und
Marine fUr den verant -
wortlichen Beamten
zum obersten Gebot der
Zeit. Bei diesen Kriegs-
hauten verlangte man
aller außer ,chnellig-
keit zumeist noch wei-
tere Eigenschaften. die
bei den Friedensbauten
in den seltensten Fällen
g~fordert wurden , vor-
wiegend die nicht all -
lilgliche Eiuenschatt
die Kriegsua~ten oIIII~
•Iaterial ver! u te nbzu-
brechen und an anderer
~telle schnell aufstel-




llolzbau, das , tiefkind




w i cklung ,. -~I i igl irh k p i t rn. und d ' I' ra -tlosen Elll'rgie führen-
rlr- r Köpfe g-c lang- es, mit k ühnen, weitgespannt en Konstruk-
t ionen C' rfoIgTl'ie'h in den Wettbew erb mit d em ~Ia . ivba u
«inz utreton. Dan ehen entw icke lte s ieh das ~i «lelungs wesen
in g-Il'ich g-iinstig,'r WeiSl' Iür den Holzbau , Au ' .ler vielg ,»
sch m.ihton und doch ~o unentbehrlichen. zerlegba re n Arm e«-
. ' nrmaJ-lla ral'kp P III. tund en weitaus wohnliehoro . unserem
Klima ilurchuu augepaßte ulIII vollwerti ge ~ ip lkI u lIg ,-
typen, die frei von Bau -
Ieuchtigkeit, in der Fa-
brik orler auf dem Zim-












in unserem Klima nur
, elten ausgef ührte




Der Frieden ist ge-
schlossen: Deutschland
ist arm an Rohstoffen
wie kaum zuvor. Die
zur Erzeugung \'011 ge-
hraunten Steinen, Ze-
ment und Ei. eu nöti-
gen Kohlen fehlen auf
.lahre hinaus. Da7.11
Abblldung:l. 11 0 I z h U 8 erd Cl', i e d e l U n g .J 0 h 11 n n i 8 t hai bei ß e I' I i u. A
u gefUhrt von ehr i t 0 JIh & U 11111 11 C k
A.-G in Niesky O.-L.
l(·n. IIUI' allmuhlieh l!t'UII hl'i dt-m verh ältui: miißigen Vor-
rat au Hnh,tllffl'lI 'wiihl'l'llll d,'1' ersten Krieir [ahre folgt e
rnan dor ("'herlidt'rulw und I>aut" zun ächst ma. .iv in Zi"·
g-elh"tou und Ei. en. J~r,,, ul ,lip I{llh . t"rr" im ~Ia,. -h hau
kllllpppr wurden, ht',allll sieh dip Holz indusr rio ihn -r Eilt-
Vermischtes.
• Zu den Ahbildu nge n. .\hh. t (ohplI) .tl'llt dil' J!.r, ~I.\ , ·
I. a h 11 .. t " i "h a I I l' d,' lIa u p I ha h 11hol r 1 n K fl
p .. 11 haI! e u'" dar wl'khl' au () 1Il'1ll'n t'ill:tlldrr Iirg'('IHI II
g-roß..n lIa ll"1I '-f:1I j" 1\1'" :'paunw 'it,· 1I11f! Wil'" Liingl'
I 1"p)Jruar 1920.
herrscht im Inland wi.. im Ausland eine ' l\lt t' n uroße \roh-
nungsnot. Da. kommt das IIolz al einer t1t'r wenlgeu von
.ler Kohl ' unahhä ngigen Hoh. toffe zu Acht ullg und Ehren .
Don Holzbau zu Iörderu. ohne den ~Ia s;h'hau aufzugeben.
gl'hictl'l (li!- I Tot der Zpit. -
he ,tphl. Dit' pinz,'lnell hölz,-TIICII Bog IIvinder haben ei ' me
Zug,.tallgl 'u. Dip Halle wurue 1\112 vou , t c P h a n ~lt'phall"
da"h -llallenhau U. m. h. H. in Dn-,wlliorf ) ..rhaul und hat
,.il'h in jf;l(I pl' lIill"il'ht htJwiihl't. -
.\ hb. ~ (:'. 2) zt'igl pille VOll tlt'1' Firma .\ lloll :' 0 nllll "1
:1
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x 11 t z u n g nu d n deutschen Forstr -n \\'II1:<!,' }!lIR al~f
rund 5!l . Iill. Festmeter beziffert; da von 2!l _hll: l' e tmete :
.'utzhol7.. rund 30 ~I ill. Fe.strneter Bronnholz. DlC Deckune
Je inländischen Bedarfes erforderte aber noch eine Einfuh r
von et wa 16 . liIl. 1" strneter, odaß de r Ge,amth darf vor
dem Krieg mit rund 7;; ~l iII. Fe. tm ter angenom men wer-
rlen kann. I' n ere H:wptzufuhrlä lHll'r waren Rußland .
fll': tt'rr cich-Cnga rn, • chwedcn, die V1'1' ' inil-,'1en ..ta. ten und
Finnland. (;l'riugn l' ~Iengl'n kamen aus Hllln:l!lIen, f~ ol ­
lantl, Ira nz üs iscl: fl>\ ta frika, .'01'\\ el!en und I' rank reie h.
Etwa die Wurte der Ge:amteinfuhr entfiel a uf Rußland
(rund Mill . Fe trneter). ein Viertel (rund 4 . lill. Fe t mete r)
auf Oe torreich-I' ngam. Der \\'ert der Einfuhr h~t.rug. 1Il
den beiden letzten Frieden . jahren etwa 400 , Iill. ~l. .Jäbr!lch.
Die Ein f u h r etzf. : ich zusanune n nu : 6 Mill. I' est-
mete r Rohnu tzholx, 1 Mil], Festmete r I,e. chlage nem (roh
bear beitetem ) Holz, 6,5 ~1iI1. Festm eter ferti gen S.~hnitt hö l­
zern und 2,5 . !ill. Festmeter Pap ier holz. \ II'gefuhrt wur-
den 1!l12 insgoramt 1135400 Fe tmeter, in (le ~ Haupt achv
uach Holland , der 'chwl'iz, Englaud , Frank reich und ,Hel-
g'il'll und zwar: :369200 Festm eter Hohnutzholz, 1610~ Fe 1-
meu-r beschlagenes Holz, 412 :100 Fl' tmet r-r ::'Ch lll tt l~o l z,
11:,00 Festnu-tor Fa llholz. n 200 Fr-sttnut vr KOl'hw:ll'eu, 610U
F.'stmpll-I' Luxusholz, 000 Festmet ..r Papi erholz uud
204 00 Festmeter Brennh olz ( ehweiz, lI olland). D ?ut s cl! .
l a nd i tomi tr otz eine" bedeut end en Wal(lb ' Itzes elll
11 0 I z ei n f uhr I a n d. Auf MI' H oJU orrba~ i >\ 11..1' Au~fnhl' ­
WIH!l'r ind im Lau f der Zl'iten zahll'l·it-hl' n:lt ionale Indll '
: tri l\ 1111(1 Erwl' rb;,zwf'ige I!cgrH lltl'" und au. ~cbal~t \~or­
den. Von 1 ß:i an ka un man fe t"t l'lIen, da LI Ich die hnt-
wickhmg MI' holzvpr deinden Indu~ t rien in fortlauf nu auf-~ t !'i gen,l pr Lini!' bl'w gt hat. Di \' I'rmintl!'rung d,~ d.eul.
. r hen Walllhl': itzl's infolge _\btrd IIng t11' ul >\d l('r l .ehlCl.
Ipil. UIl1 rund lA O ~I ill . ha mil r.in"111 jiihrlil' llt'n I ) ~'rhholz
Erlrag "on 4,70 ~I il l. Fl'. lnwtl'r ergah . 'l'hwil'rigkl' lten Ikr
Hohhol z - V,'r -orgun g. Für .He Wiptlt'raufriehlUn g" IIII S I '!1 ' ~
Wirt,whaft lt'!lf'll i~1 P" VOll "ri~ß tl'r Be,lcutung. daß 1'1111
au rt.j{'lH'nde V~ r OI"!1.IIl'" 1II1 ';.1'1' 1' h ol z Vl' l' P d .In tiDe n
I llliu tri p n 7. U an';,errre . ellen Prei"l'n (1 1'1' ·icht WIrd. a,
Hpil'lb\\ irt. ehaf t. - ~Ii IS ll'fi UIIl hat d urch \' ero rtlnun~en VUIIl~!l . •T OV. unl! 10. Dez. Hll!l 11l'. t immt. daß 11 l' blll~ cJlla~
IIIl Deut. chen Hpjch zur Lin ll l'fu n~ dl' , Iangel an, utz
unu Brennh o17. auf runt! 5 ~I ill. Fl'stmP!e r Dp r~h olz g'"
IIraehl wertI!', auf tlil' Höhe dl',; Iptztl' n Fril'l!cll' p hre. .
Geschäftliche titteilungen.
. In der itzung vom 27. ,'ov. 1919 wurde beschlossen,
In den vorläufigen Vorstand des Deut elIen Holzbau '
Vereins" je 2 Herren <ler gründende; Verb ltnde zu wllblen .
Benannt wurden:
vom H I V die IIrn I Kon ul (' h l' i st 0 P h in Berlin,
" . . \ Gottfriell 11 a.gen in Hamburg:.
von der Ohag" ) Adolf • 0 m m e l' f e I tI in Ber1ln,
I Baurat Ha h n in Berlin:
vom Verband f. freitr.1 Philipp t e p h a n in DUsseldorf,
Konstr. die IIrn. \ ('ar! Tu c h e h e l' e l' in Breslan.
(;Jeichzeitig bilden den vorl . ufi"'en ge ch, ft führenden
Aus chuß dieiierr en: Kon ul hrist>t oph al Vor itzender,
Adolf 0 m m e l' f e i d al tellv. Vor itzender, Carl Tue h·
, e he re r al • chatzmei tel'.
Die Kommi sion fUr die lI erau gabe der litt ilungen
"Der 1I0lzbau " etzt sich zu ammen au den lIrn. Arch .
• 0 m m e r f eid, Areh . Wes t d t unrl Ing. ne h n e.. •
Die Ge chäfts teile de "0 ut ehen 1I0lzbau ~ \'erell!~
(Leiter: 111'. Regierung -Baumei tel' I y I in) hehndet Ich
im Ingenieurbau, Berlin ,'. W. 7, :ommer - 't l'. 4a. ~191e JZu ,
chriften werd n an di e Adr se rb ten. Am ••.• ~n.
1920 fand die er t ordentliebe .!itglieder· \' l' ammlung Im
Gra hofzimmer de Ingenieurhau e mit folgender Ta"'e
ordnung tatt:
1) Bericht de vorl äufig en g chltftsfU hrenuen Aus-
chu e :
2) Hechnungslegung j
3) Beri cht der Zeit chriften·Kommi ion ;
4) Entla tung der hi h rigen Funktionäre j
5) Bratling der atzungen und Beschlußfa sung
lIber sie ; •
6) Vornahme der satzungsgemäßen Wablen ;
7) lIallshaltungsplan fUr das .Jahr 1920:
8) Ver ehiedene .
Ein kurzer Bericht folgt.
o e u t s ehe r 11 0 I z bau - \. e l' ein.
Die Ge eMfts teile: .1,'1 i u s.
f!' I d - Berlin W. 9. mehrfach im Auftrag der Mari n -Bau-
verwaltu ng au gejührte ~I a r i n e - 1To r mal f lu g z e u g -
Hall e. Bemerken wert ist die 12,5 m weit auslarleude frei-
tragende Kragkon truktion bei nur insge arnt 25 m y. tr-m-
tiefe, Die Torhöhe betr ägt 7 m, di e Stü tzen-Entfernung 1 .5 m.
I-ür eine au s 4 solcher Einheiten bestehende, 4' 1 ,5 = 74 111
lan ge Halle betrug die Richtez eit nur !l Taee. -
Abbild. 3 ( . 3) zeigt die im Aultrae de Wolmungsv 1'-
haud e "Gr oß-Berlin" vom Holzbau -Indu rtri ellen-Verband
«rrlchteten 11 0 I z h ä u e r d o r i e d e l u n g .1 0 h a n
n i t haI b i Berl in, J ede Haus enthält 2 Wohnungen mit
jl' 1 Wohnküch .2 Räum en und 1 Nebengela ß. Di Ih nlas -
sung wände bestehen aus doppelwandi gen Holzta feln mit
Papp. und Torf -Isolierun g. Alle Baut eile sind arn Fabri k
ort indu st.riell hergest ellt und an der Baustelle I diglieh zu-
sammen ge etzt. Die Ausführung lag in Händen der Firma
(' h r i 8 top h c' U n m a c k A.-G. in Nie ky 0.-1.. -
Bautechnische Vorträge und Uebungen. In der Zeit vo rn
24. bis 2 . l'OV. 1!l1!l land en unter Leitun g von IIrn. 01,,'1'
ingenieur K e r S (, e n im Hause des " \'ereins Deuts cher In
genieure" in Berlin, Sommer-Straße 4 a, haut echnische Vnr-
Il'äg' statt , deren Zweck es war , der Te chnikerschalt im
Allgemeinen, sowie (tel' Fachw elt im Besond eren näheren
Aufschluß zu geben über den derzeitigen. t a n d d er m 0 -
(I e r n e n H n l z I, a u w e i s l' n , und zwar sowohl (1 1'1' I r e i·
I l' a g en d l' n Da e h- uml 11 all e n k 0 n t l' U k I ion n,
al. auch der Wo h nun g s bau t e n.
In dl'r Einleitung macht e 111'. Ker, ten auf die Haupt -
vurzüge der freitragenden, in neuzeitlich en Formen er- tell-
len Holzkon struktionen aufmerk~am und wies auf die viel·
fadle Verwl'ndung <les Holze ' rilr Lok omotiv -:;chupp en, al 'o
für (Iurchau feuergefiihrlit'he Baut l'n hin. \nder~ il
IIntpr:trieh ,11'1' Hednl'r die Bl'deutllng' der 1l01zhäu~er in dpr
jt'tzigen wirtschaftliehen ,T otlagl', indem er u. a. auf eine
\'I 'rfHg-unl{ d~': preuß. :laat~kommL : ar>\ für da . Wohnun g- .
we~('n ....om .ommer HilB aufmerk . am machtl', laut welclH'r
•.~ . phr wohl möglich ~ei, mit lIilf dl'r mod 'nJcn Tl'chnik
II~'ra~li~p lIliu>\er 80 7.U kon>\truil'rcn und au zufiihr 'n. ,laß
~II' ('m(' Lehpnsdauer von m('hr ab :10 .Jahren erhalten: D,'r
~la.at~konl1l1b~ar trage jellt~lIfalls keill !-ll'denken Holzhliu-~I'r au(·h als cnclgültige Bauten anzus ehen. Er wilrde e Lc-
g'rHßel~, wenn die deutsche lloizillllustrie sich d l' Aufgahe
Ullt r7.lehen wollte, die fahrikmilßige 1I l' teilung sor!!fältig
t'rdarht;:r 11I\l1 ~cnau erprobter Typen durch leistungsfähige
groß(· I,Irmen noch weit'r au zubauen.
Dieser Einh,itung chl08sen ,lieh bemerk en 'wel'te Au _
la~>\ung n von l~m. Kommerzieurat ~I ich als k i iiber die
\~ I l' t sc h a f t 1.1 C heL a ge cl s Hol 7. mal' k t san,
<he auf Gr~ld eIßes durch die Not der Zeit bedingten Raub.
h.a~es, sowie des Verlustes groß er Waldb esUinde durch dl'lI
J. I"ll'densvert rag als rel'ht trüb bezeichnet wurd e.
, B 'sOl1( ler.' fl'>\~('lnd waren dann die rein wi sen~cha ft­
~~('hen \ 'ortriige von. Reg.·Bmstr. Dr..1a (' k s on - tuttgarl
1I!,cr den a n a t ? ll1 Ich e n Auf hau <l e s H ol z e s IInll
d.1e da~ureh bedlll~en zulii sigen Beanspruchungen sowie
"!Jer ,!Ie Bau w e I s e K ii h I e r· tut t g a r t: fe;n er di
\ or!rilge ,von Hm. Dr.-Ing. G es t e s I' h i Hhl'r H ol z b a 11_
~~' el e. omm e.rf eld unu vonlteg..Bmstr. Oe i l eI'
n".l'r d a Hol z In s e i n e rg e c h i I' h tl i ch e n E n t _
w I C ~ I 11 n g u n 11 se i n e V er w en dun g f ii r I n _
g e I~ l eu l' - K 0 n 8 t l' U k t i on e n , ,owie über die B au -
w rl s eCabr öl.
" Au>\ ,der Heilll' der zum Teil rccht .i n t ,' re~ 'Illten \' 01' -
Ir.lge . C1e.n fenll'r hen'or g-ehoben die Au. filhrun "'en von
I1!n.. Ohenn/!. , tor r k i1her di e B au \\. e i He t 7, 1' .
\\, e I mal', von Hrn. Arch. W l' ~ t ed t üher die D ö c k l' r.
\V 0 h n h:~ u bau t e n d er A.·O. h l' i top h n .
mac k - :t:rlesky, von Hrn. j{c·g.-Bm. tr. B e c k über dip
Bfluw el e T u c h ch er er -Brelau.vonBrt Dr ' e n -
nl nf? über 13 a u w eis e ~I c I t z e 1'- Dar m ' t a'd t ~: a. m
An ~he yortr!lge chlo, sen ,'ich oft h'Lhaft e Be. prechungen
an, 111 dlC U. ;t. eingriffen die Hrn. :\rch. An k e r . Privat -
dozent Dr. K. auf m a 1.1 n (Ilannover), Zivilin '. •z l' I' h .
Prof. pr. W e i ß (TechnISch ' Iloch schul e·ll prlin), eh. Hpg.
Rat 1 rof: H ud 10 f f , sowie DrAng. ~I ' l' t e n und Dipl..
Ing. R: e In vom "Deutschen Eisenbau-Verband".
!?Ie Vorträ..ge waren gut besueht. Die Au sprach n ho-
ten Viel LehrreIche. Es wird erwiinsrht sein derarti'" Vl'r-
/Ln. t~ltungen .in griißen'lIl unll nOl'h n\('hr \~'i f\ ' en chaftlich
vl'rtleftem tll zu wiederholen. - My I i u .
. Zur L~ge der deutschen Holzwirtschaft f'ntnehm n wir
Öb::nflö Atrtlkel Dderl1 ,,I(~ran.kr. Ztg." vom 3.•Jan. I~O VUIl
~ r rs .er a.. ' ." T. br n e r in Frankfurl a. ~1. di fol.
gend en für weitere l'achkreLe hemt'rken w 'rl n \ngahe
:on den 54,~1 .till. ha Ge amtfl!il'he dl' 0 1'111 che l~ H~ich~'
\ 01' .dem Kneg waren 14,22 • hll. h oder :!6.29% for tlich
I"" Irtschaftet. nter <len größten wal<lb , itzend n Län-
dern der Erde tand Deut chland an neunter :tell". nil'
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HERl\USGEGEBEN VON DER
}1\HRG1\NG 1920. "DEUTSCHEN Bl\UZEITUNG"
eues Bauen.
NUMMER 2.
i,' Kntu struplu-. d io Kl'il'g' 1111,1
Rcvolutiuu illu-r (la" Land brnvh-
I vn, haI 1I11"I'!'l'1I Hl'iehllllll ZI'I'-
, d dal!l'n. ulu-r in g-l" idlll\ll Vr-r-
hälrui x : i n d d i e g't' i, t i g e n
~I ii g' 1i e h k t ' i I I' 11 I' 111 Jl0 I'
g: I' " I i I' g' "11. • '0 1. Leid lind
Unln-qur-mlichkvi: im ~Iatl'ri ..IIPII
hnlu-n dil ' jl plI" '1ll'1I wieder ~l' ­
l..hrt ZII eurpflnden. Da" ist der
g-l'oß,' !'{J ,Hl\'., (:, 'willn all" dl'llI Zus.unmeuhruch. dvnn
I~ III Jl ti IId11 1Ig' ist ja dil' (JlIplll' dr-r Er tln.lu mr. d,'1'
'l'hüpfl'ri: clu-n (:" ;:laltllllg' ;:krart, kurz der Form 11 IId
Ba 1l 11l : 1 IIn wl'ill':tl'n Sillll dp" WurIP ;:. di. · «in Volk
Ioralll'ht, um sich YOII (Iruu.l au f 1I1'U aufzuhauen. .\ 11,'
,'r ,lanlt'lI Form ' 11. HI'g-riff,' und Ausi chton in UU: l'n'JIl
gl' .allltell Ll'hl'n:org-alli;:llIl1:i s ind aulgclockert od er
ulIlg', 'wllrfl'u worden und 1111:. ,1'1' "l'harrl'n llell Kr äft «
: tvlu-n lu-ut.- \ '01' vim-m hraclu-n •" 'UI:llld, ..B :l u e n"
• : ,t .d i e F 0 I' d o I' 11 Hg' d r- I' SIll n d e , luuu-n im
g'PIHtlg'I'1I wi(' inl mal,'ril'l]pll SilllI, IIlld hl'id,': bt 1111-
In 'llllbar. 1>,'1' Bau~l'i. I llIut,l in IIn l'lllhn'IIl1l'1l IIl1d di l'
(;1'. :lllllh('il I'rfa;:"I'H, dallll wird dito zprhrochrllP "'plt
dip :;il'hlhart' IIl1d dil' 1I11"il'htharc - - HPII g'cforlll
all f' 1I11;:('rf'1I Ophil'llell IIl1d Hlinden allfpr"trhen, Die"e"
Zid i:t nllr allf dplII Wl'/: dpr GplllPill:amkeil Zll
p~reil'hpll. Dil' ~laJ'l'1l Yorall" : l'il:lllelldl'lI Küpf e Illii. "en
dIe zahllo;:ell Plllzl'lnell w('rkfrohell .Ipllf'('h pn au;: ihn'r
g'rPllzenlu"ell \' I'I'l'ill;:amlllll! hpfJ'l,il'n 1I1111 kraft uer
Itlt'e zu I\rll ell Wl'rk-..\rhf'il,,- ulld r."h l'II"f!'I·nll'ill '('haf-
t po 11I11 ;:il'h : ;ul1I lIPIII,
, Spit .Jahrzehnt ell Ilal ():" dip Gemiiter hew('gt. wie
"llIP Einlwil zwi. ('hplI KUII;:t. lIalldwl'rk nnd lndll"lrie
I'rrl'ieht \\ Pl'dpn hinntp. •' un wird ;:ie lan g"am kom-
mt'!I, denll da: inn ero Band, da , sie \'rrbillde\', der
goll 'lchp U~:pl'llng- d"r (:n . laltllllg'kraft. in d"lIl "i ' wur-
z In. i. I l'rk:llIl1t \\'ordl'II , E;: g-iht kcinrn " 'I': "n , unI pr-
:l'hied zwbeh"n Kun:1 lind lIan(h\lJrk. ,Il'r Kiln"t!pr i I
Pint' .'teig-OI'ung dpH Ha ndwl'rker:", Dil' jlall(·r. l\i,' :il~
tr nIlt l', wird fallen, dpr Kiiu:llpr wird wi"lrr Hand-
wprkl'r. (11'1' Hand wprk"r wipd..r KHUrit 1.,1' \ ' ('n Iton, I 'nd
dann werd( '11 all e Arehilt'ktun, Bildhanpr. ~laIl'r lIud
lI a ndwpr!' pl' all el' Uradc wied, 'r \\·pl'kI.'nll' :ein, dil'
durch h~wußlpR ~Iit- und Inrillandl'rwirkpn die "i, 'I-
g-li('dprig(' Gp. talt des Bau p!; ill HPiner Ge", mtheit nnd
in :ninen Teilen ",iedOl' kennen UII(I hl'greifen Il'rn(,l1-
n d dip: P z 1\ g I r i (' h f' I' I d P e 1\ n d g I P i (' h (' m
\\' p I' k \' P I' I' i n t I' n jl I' n : chi' U \\ r I' .1 e n : 1\ .
n pUP In U p i Ht h p I' :I u :" : i (' d () Iu 1\ n d 11 iI I I " n
hall I' n a l H I' I' H t ell 0 I w I' n d i g' H t r .\ u f g- a h l'
" i n (.:; n I' u e n A 1\ f hau e ;:,
Wir warten duraull Denn im gamen Land ist ..in
ullg''''ll'ul'l'r .\lau gl'l :\11 Obdach. Zahllosl' Hände s ind
ber eit Will Bauen: ab er womit? . ' il' k önn en s ich no ch
nicht wieder losmachen von den alten Baugewohnhei-
ten in St ein und Eisen, sie warten lind klagen, daß
ihnen der Stoff zum Bauen Iehle. \\"il' kann ihnen gl' -
holfen werden? •' ur wenn wir Vi..l e~ vrrgc .sen, wa.
einst möglich war und heut e Utopie ist: wenn wir ohn«
zopfig'p Al'nl!;:llichkeit :t111' Vorurteile beseitigen, wenn
wir die unzeitgemäßen ehranken der baupoliz ilichen
11I'glt'l1Ieutipl'Ilng' entschlossen umwerfen UIIlI da" Prob-
k-m d('r B:lIl ;:lofffrag(' tal kriift ig c1a an parkr-n, wo 1'''
])('III, · allein lösbnr ist: 111 U I' I' \' I' I' W I ' n du n g von
11 0 I z. Hol t: i H tin a 11 H I' () i C' h I' n cl P I' jl e ng ..
v u I' h a n d l' 11 . u n d i ;: tun a h h ii n g' i g v Oll roh I,'
11 n d In d 11, t I' i e, Hol z ist ein w u n d v I' v 0 II g p -
" I alt u n g s f ii h i g (' s jl a t el' i a I und entspricht in
sr-iner Art :"0 re cht dem primitiven Anfangszustand un-
HI'I'I' :; , ich neu aufhallüllllC'n Lrhen~ , Holz bt dl'r Urh:l\l-
"toff Ut'r ~len~chcn , drr alll'n t l'ktoni;:l'ilen Gliedern dr."
Baue' gelliigt; Wand, Boden, D 'c kl', Dach. ' ä llle und
Balken. der sich siigen, :"chnilzcn, hohrcn, nageln, ho-
hpln, frii CIl, polierclI, beizclI, einlr gen, lac kirrcn und
hl'malrn !:ißt. AbrI' wir mib;:en lind wl'rden er,,1 wicdpr
lerncn, dic:;en natiirli('hen '::toff mit IIn"erell Hiilltlcn
zu bowiiltigon II ntl di ' Fiill e kiill~IJ cri;:chrr Heizr all"
, eilleI' Eigcnart von.'euem zu erw ckpn. uie wir all;:
nll'i:tprlichen Werken vorgan" ßrr Zeitt'n kennen , ni"
mittelalterlichcn Faehwerkhallll'n in Dl'lIbl'itialld 1I11d
Frallkrl'irh , die J[oJzha lltcn in Tim!. iu Litallcn. ill
uen Baltl'nliindrrn. HIIßlaml und kandiu:lvil'1I ;:ind hr-
rl'(!t' Z('IIg'pn fiir dit' lIuhrg'l'l'uztcn ~löglichkpilt'n, da:;
Holz kiin;:llt'risch ZII (ol'll1en. A h t' I' 11 i c np u 0 Z ei t
h ra 11 eh t alle h die n l' u r F 0 I' 111- Wir mii;;:cn c1a:
Holz Wil ,(Ior IH'II erl l'ben, W'II erfinden. nou g" '. talten.
au;: dem e i gen e n G 'i:t h erall~ und ohn r Nachah-
1lI1111g' alt ' I' Formen, die 1II1~ nicht mehr Pllt;:prec!wn,
E;: i;:t kein Zufall. daß g erade die jiing;:t en r iinRt!pl'
ihre Ged:lIIkpn in Holz scheitr und -"tiimmp zu ,chne i-
tlrn lieben, ~ie halten imnH'r in,..linkth- dl'n Anf'chJuIJ
:In da;: neue L('hen. Jcd.'r St.off haI ~e in • rhönlll'it und
, , ine jlöglichktoit IIl1d "pinp Zeit. Holz bt d er Bau"toff
drr Grgollwarl, dcnn fiir dCII ' toff dcr fl'rrll'n Zuknnft
und dl'r Sl'IlI1Hllehl - da~ rein t' Glaf' - , Hilld wir 1'1';:1
rtif, wenn pinmal tipI' BaugeiHt wied er da , ge~all1te Yolk
l'rgriffl'n haI wie zur Zl'il drr g-oti. l'hen Kathrllralcn.
,,'altl'r tiropill;:, L"itt'r cl,,: Hlaall. Bauhau".·H \\'. 'imar
Wämletechnlsche Betrachtungen über Kleinsiedelungsbauten.
l'lIl:chland lind nil'ht ill gprillgrrcm Maß tla
nC'lItra)!' Allrila/ll! 8tt'hpn \'01' gewaltigpn Sie-
,!('!tlllg' ':LufgaLl'II,Da tlr!ing!'n , ich drm Wlirmc-
tl'l'hllikPr allge:ieht. tl ' I' Knappl1l"it der Ball-
;:Ioff,' zwei wkhtige Fragl'n allf:
lL-=;;li!Ig;Il§!l 1. IRI I'ill lfolzhall8 otlpl' !'in .laRHi\'hauH (11'11
Eillfliis: ..n dl'r AlIßelltrm)lPratllr g"rringf'l' unlerworfen?
2, , ekhr \'on Ioritlt'n Ball\\ ri en, dil' .Ia iY- 0(11'1' clip
1I0lzlll,uwl'i. 1', i. I \'om \'Olk:wirl chaftlil'ill'n l-'t:tndpllnkt
\,orzllzlt·hpll, IInl,'r 1!"!lI (:p;:ieht, punkt .11': Kohlp-Vprhrau-
..he: a) fiir die Heizung', I. fiir dip I/"."tplIunl-( (1 ·1' V. \ '1'1"
h:lIll'lItlpn Rohstoffp? -
Im .\ lIg-emcinen chciut in deli hrl'iten .' ..hiehtell dl':
"olkes die .\ nsirht verlr ten zu , eilI. daß nllHen' KIein:ip -
rlf'!unl!~hiiusl'r zur Geniigp g'l'g'l'n f'lark p Tcmpf'rat 11 I'
1'('.hwankun;:l'n g-eschiitzt , ind. und doch findet. uns l'im'
nll'hrtiigigc • Olllllll'rhitzl' oft schon g-anz ull\'orlwrpitf'\ und
auU!'r .'tmul . in un,prl"n ,,'ohnr!iuIIH'1I in!" tI!'r Körp'l'-
templ'l':Ilur zutriiglichp Kilhlr zu f'rhalten, gleich wiC' im
Winll'J' pin ult'hrt!lg-igl'8 .\ IISSf'IZt' II d,', lIl'izpns .lip Woh·
t")
huug Z 1 h n den Werten
11 lIen-'Ju r rhnill.
Il S tt
I
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Abbildun 2 port hall uf der In MI 1S.
Abbildung
a und 4.
Jlllllg dr-rmaßeu aur kühlt, daß I1n jt'r1t> B ha lichkeit heim
Aufenthalt in der elben I! nommen und die Gesundhett dpr
Bewohner gefährdet wird. l iie mehr od r minder . tark
wärmcdun-hl: sig- n, minimal dünnen Wäudp un erer RI in-
icdelung häu er reich n beu bei waruu r Wiuerune nur
wenige Tag« zur Kühlhaltung dpr Wohnrt unu- au .. wirk n
zudem meist noch einem Ofen ähnlich auf ihren Wärme-
/,'rad ein und kiihl 'n ander eil. bei rt renger Kält di--
Ra umluft bis untcr ihre '-iittigung. temp ratur ab. 0 daLJ
sich vielfach an den kalten Walldfl:ichel1 ...·h itzwa er
niederschlägt. Um diesen diß tändeu zn l,eW'gnl'n, müßt«
ditO Wärmedurchl1i . igkpjt der Außenwände minde: In. Il
niedr ig gehalten sein, daß die onnr-nh chir-nenen Wändp
hi. Sonnenuntergang kiihl erhalten werden können, daß
dip Raumtemperat ur in der Zeit zwi: \'1\('11 den r-inzeluen
J1 eizp rioden nicht unter ein zul! i"r.• Iind tmaß hr-rah
. inkt .
Ein (lI'rartig r Wännesehutz wird vou den m«i ten dll
hisher bekannt n Kleins lcdelungsbaun-n nicht g hot n. Wt:'-
der die ma sive M~('r Zit:'g'{·lwlllHI noch die Hohlwand an
1' 2 oder 1 stei n star-
ken Vollziegeln mit
Luftschi cht sind im
tand e, den obigen
Bedin gun gen I aus- Abbildung 2.
reichend zu ' genü-
gen. Dagegell wä-
ren Bimsbeton- und
ähnliche Leicht stei -
ne, be onde rs Holz.
in gee igneter Wei e
zusammen gesetzt.
in d r Lage, eine
Wand zu ergeben
die in'weit au8 höhe~
rem Maß den Anfor·
derungen des Wär-
meschutzo , aI 0
auch der Wohnlich-
keit, genügt, selb t
wenn dieWand tär-
ke geriugcr wltre als









V rgr ößerung' de au g füllten
nwand auf die n mlichen 10 cm
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=- -- . k '"" 66,i . k kg Preßkohleu erforderlich. In Geld '
2 0
wert umge etzt wären für 1 qm WandtHiche bei einem
66.7· 15
l'r ßkohl nprei \"011 ~[k. 15/100 kg - rI'- . k = 10· k )1.
1."1
aufzuwend n.
Hiernach i t der .Jahresaufwund rur.1i Heizung er-
rechnet und in den. palten 10 und 11 rler Tabelle I gegen'
über ge teilt. Zur he seren Erl äuterung der '.fehrko8ten
an Heizung bei einem .Iw ivhau gegenüher einem I1oI~'
haus ind in den Spalten la und 10t die • tohrkoaten III
Iark Iür eine Heizperiode angegeben, welch aufgewendet
werden mU8 en, um ein Kleinsiedelung hau von 1~ qm
L'mlas ung wänden in Ziezel-Ilulzbauweiee Zll. crhel:l:e~.
Wie zu er ehen. erreichen die e Mehrkosten die Iär CIII
Klein iedelun hau schon recht emptlndliehe summe VOll
571 _I. im Jahr. - (Schluß rol~l)
OiIlI.·JlIl!. (I,('ar ,'I' r n f i Il 0 W i.t' z
(i. F..\dolf .'olllllwrfpid in Bprllll).
Kuoteublcche oder l'i~t'rnl'll ,'f'hlalllh-rn, e:zPlltrbrhplI A!I '
,rhHI.. I' mittel: •'agelullg-, \·l'r. chraubung "(lllkonIJDl'~1 111
\\\'g-fall. Dil' vorgr-uannten Auf- oder Z\\'i chenlag-. tlirk.,'
. iUII jeweils mittels l'ig-elltHllIlieh llo"p..lk,,/!plf1\rmi~eu .D!I
helu an llt 11 r-inznlnen ,'tah, al . (:auzp. \ -irkend. h"1 Irt 1'I1Ig-'
. tI'T Que-rschnitt: .. 'ch\\iiehuug' r-inwaudfr ..i ang-c:ch1o.: {-:~:
Durch die:t ' Anordnung i t 1': llIüg-lieh. das Holz \ 0 I
kommen au zunützen. E dürlt« durch ,Jie. r- • 'y~If'1lI g"Ir~u'
üln-r nlleu hi. h"utt bekannn-u .', sterneu iufol",' J,'r ... nl'lIpl( I · 'I " I -, I' I trint' uUg''''11 JIII'I' t' 1I11tl ' . (' 1\\ ae HIIIg- lII .. lIlt'. vrac I -n . KOIl
l;lhrt, Ko trupr-:parni on :!ri--:W % f'iutrl'lt'n. 1~11' I I _I
Iruklion . f'lh. I \\ ir,1 \'011 Ballllllll'rllt'hlller Karl K (I ) f
in . ·tutlg-arl in g-anz nt 'ut chl.I\l1 \' rtrit'heu. . KI' r.
Dit' ,\u I,il.~ung (~(-f ..iuzf'lr~en KuoI. 'nIHllIktt: UII~ . ~t.
I.'g'UIIg- tlpr tatl l'h ('III\\:1lltlfl't'll-n BI'I'tchnulIg' \\unI. . 'mq
j·Il1g'I·h.'u,1 iu tl, r ..Ih IIt' hrn B8uzeitulll!.... ,l:lh~l-:anl! I. ,.
, '11... lind !l I", rhril'lM'n. IIrauf ich hio-r hlll ,"1•• 1'. I'
B"i (h-n Iptzten auf .I,'m (; ' I,ir t dpr nl'lIz..Itlrl'h 'u lIo Z
1 . I I '.' I' I' . I ','rein {\"ul'."II·{·I n t' I Ipuen ort r.I 'l'U III ,I r III 11I ". f. 11
<'IH'r In euiellre" 'luden illH'1' .li,· t' B:1u"I'I-1' el~u.1 ~
\. ort r.I"e g'ehalten und (' \ 'urdr I...i ditO 1'1' (:.,It'l!t-nh~'lt \"~1Il
n,'r au fflh~pl1llen I:irma.da rrkl~1' .\n\\ '11I~.UIIg-~ ,~l:h:t \t.\~(;
. "r Bauwel I' g'rzplg1. \ I'l'öff nthehung'eu uhN the. {
t riig-I' ~il1tl in Y{'I' l'hi",lenrn Fachz..it. hriften 7.er. In'u\ .
.'<'IIOU iu .\nbetraeht tlf'r f'inw.lllt1frri 'u Kon.lru 11['11
un,1 ,It,. Ibn. 11 "I' irhlliehpu Forl ..hrHt im \\'l' .eu \t'l
fl't'itrarrrlllicu lIolzkon trnktion un,l !ll'r Yrn '('ntlun/! • t'
HolzI·....al Bau. toff 1lI1'l'htp kh :1111' Inll'Te ent"n llarau~
a IIful('rk 'am m:H'hen, di" Yer Iffenlliehung-en zu \"(-rfol/?en.
h'h 11'('1',1., mir erlau[,pn. Iwi (:plpg' 'nh.'i! (l11I'r (lrp~ "
I'unktp noehmal. ping'rhend zu hl'rirhll'n. _ Pr. .1.
Ge chäftliche Httellungen.
In der 1. ordentlichen Iit lieder· Ver mnmlung deti
D.H.V., !l"l'rn T'\l'l'.onlnmw in tlt'r \'orig'('n :umlll r r \'I'li
tJff('ntliehl "ar. ;unlt- ol{'n" hi lll'rigen Funkt ioniireIl , lIac I
Elltge 'run. hnw ihl, 'r B rkhtt Enlla 1I1l1g' t·rtpilt. I'l'r~.t'r
~ urd, di ..·.llzung' ,Ic 11.11.'. f'ill!!l'h{'n.1 101 ralell ulIII .1
/!( mcin m aufrrp t Ihp. tatu! ('in timmig 1II!I'nolll lll"!I.
Eh n 0 ..in limlllig \lUlIl di r ,mmlrlll/! oie lIerr 11. IIr,'
al. \'orUIufig-er Yor 1.1Ild. 'or ilzpurl,'I'. g'I'. chi ft ruhren 1"1
.\u. rhuLI und Zl'ih(·)lIiftl'll·Kolllmi ion hi lang' ihn ~ Am
11'. /!I'walt ..t hattl'n.
.Iit alJg-"mrinpr Zu.liullIIUIIg- "\Ir,I.. ·Od:1I11.1 io- /\u.:
, t( Ilung' 'on •'aehnr. tllntlig't'n·Li tl'lI. 0\\ i 111' AI.I! ~ I
lung' I'int r halhmonatig- im "Holzhau" zu \. rdf nlhr :\1
dl'n lIolzpTf'i '. 'tati tik. /! tr nnt 11 rh lillk rlhi c1w1I1. !'l'I' I -
"lIti cIlPm ulld . i1,I<leut. rhpm Wirt rhafl I! bid. IH' chlo ~en.
\u it"lipJerkl' i n h uf n i<'h eharfl' Prole"t,: ~t
• '.. ' \. 'n Ih""1g..u .1 11 ('l" lank u. merikalli h· Holzh u.rr. ( It' I
K n truktion Jurrhau milllip rti inrl. ill g-roLI,'u . [I'U
I! u einzufllbn'u. D 'r " h. fl fUhr ntl J u ('huß Ik, ..I)t'l\l
. dll'n 1I0izhau Vrr i; h t i h • nrr irht l!i er .lahll
ruf,· \'er. nlaßt ,h n. u'i (I 'n zu t'lntlip:!'1I H..git'r1IU", .• lt'l
!t'n (lag"l!en 'or I lIig' zu ·I'Tflf>n. Er h'll fl'Tlwl' r1rll b, ~l'"r
f!'nd n B..'git'run , tl'lIt'n rine Li t ·on. '3eh t'rst!lIl~IIA'PII
,.illgprl'if·hl dit- 10 r"it iml. t!il Ht g-i"r1l1lg' I, i ,I,'r \ ..rl-:'
l,ulIl! I!n'ßl'r I' .\urtrlll-:l' 'Oll lIolzhllll pm . :1rhg-I'1I1!iL\ zn 101'
I': 1..11.
Vermischtes.
Zu den Abbildungen. Die AhhilJungpu 1--4 str-lh-u Ili,'
\'011 111'1' ,.0 t toll e t 1. I' I' Akt i I' n g' o s I' 11, c h a f I" in
\\ eimar auf der Lt'ipzigl'r Bnuf.u-hnus: trlluru; 1!11:l crhnut o
:'porthalle dar, Dip vollwandigen \)rt'i"l'1('lIk· Boeenbin.ler
halu-n einen Al.stnnd VOll G,2ri ll1 hei 24.7 ll1 lichter Wdtt'
IIlId lri ll1 • 'cheilt'lhiihe. llil' gröLlt .. Kon. truktion . hüh» t!,'.
I·föl'mig- gt'~taltt'len Bindvr Querschnltt»: lwtriigt 1.10 11I•
Di!' Z..it dr-r 1II'I'-It'lIulIg' der Hindr-r in cl 'I' Fabrik dauert
l'lw:~ :l \roch(·II. dit' ,kr .\uf tl'lIl1ng- pilbChl. allt'r \'''1'10"
n'it 11 ligen 1 \\"ol'ht·. -
All1erikani ehe Holzhüu er. \ '011 tll'r 1>. I". J 0 f I I' i l .
L U1l1 10 I' r ('omp. ill Chil'ap:o wurde llpn maLI""I"'lIllpn ,ll'ut
. ('hplI. ' tt-IIt'n eill ,\ ngl'bol auf Li..ft'rnllg' \'011 ~lIouallirh 10(1)
zl'r!pgbaren lIolzhiill ,rrn g'l'l1lat'ht. Da- .\ug"hot lJl'zi.'hl
i 'h in der lIauJlt~a{·h.. auf di" uot wI'mJig- 11 1I0Izteil'·. lli(·
au~ IlmPTikani~rhl'lIl Yl'lIowpille g-earh('itl'l t'in :ollru. Ula .
IIa{'h,It'{'kung ulatt-rial. . iimtlirlw ,'t'hrauh('n. ,'äg'I'1 ullil B..•
t'hl!l/!e . owit, .\n tl'kh gt·hiir{'n lliehl ill di.. Li"f"run!!: IlIl('l
"l~tallation ,1..1' 11 eizung'. Klt'mpnerarhf'ilt'n .0\ ie dit' (:I'iln·
ilung-:arb,'itrn iml nicht in dem g't.for.It·l'tl'n l'n'b I'nlhal·
tpu. \\'rlallgt wrl't1cn CilI' II;b Hau mit I'iner \\.ohnung- in
,1..1' ang('hotl'uclI \\'t'i. e l'if HlIlObnrg 1:110 Dollar: .Ias b,,·
11putl't nal'h h{'ntig-ell\ Kur. 1'\1\'a 140unn hi. 1;0000)1. \'on
,li... er :nl1lnl!' .011 pin Tpil. n.imlich ,!iP. Frat·ht und Y..r·
. kh('ruu!!. ; ofort auf Gl'ulHllag-r de. hrutigen Kur. Pli I!t
zahlt wndl'n. \"on dOIll Hr. t soll die Wllfle n81·h ;, .Jahren
und die andpre HliHte nach 10 Jahren zu dom dann notiN
t('n Kur~ b('g-lichen werden. Die. e gest undete Ulllme, 011
mit 5 % verzinst wprtlcn. lJip sogenannte Erleichtprung' dn
.\ml'rikanlJr l,rtll'lItl't rlpmnut'h nicht. weiter al. ..int' \'a ·
IUln·:';p I' hl ion griiLlten . 'til"" auf dip . irh rli.. Jrut:rh.'
Hf'gi rung auf kpincn Fall einla. I'n kann.
Abge ph n Ilavou, fluß tier Preis tipI' arnerikani ch.,u
lIolzh!lu. er im Yel'gll'irh zu t!rn von dcl' dcut ehen Holz.
bau·Jntlu. tric ungt'!lotpnen llHu rm g-Ieirhen UmfangI'" weit
ilOl'1' da Hoppl'!te hiuau~ g-eht, wiinlp der "\b. chluß einr
\' I'tr ge mit arnerikani ('hen JIer"tell rt1 durch die Ln-
kontrollierbarkeit und die weite Entfernung'. die lan rr •cr ·
f~ach~ung- U,\\:- selb. ~ h i 1)I'~tl'l' Lit'fprun!! g-riißIP ,'chwil
~:Ig-kellen bpreltrn. ])1,0 KOII.lrnktion dpr lIäusI'r i. t geg ·n·
uhpr dl'n rl"lIbrhen I~rzellrrlli. , en aL r1urrhau ' miuder\\ 1'1,
!ig zn lJl'zeirhncn..\uBpl' "'pillpr :! 0\11 tarkpn :iu1\('rrn ulld
Innen 11 \' pr. ~hallllli;' i~t wel~el' ('in!.' l'o!il'rllng- ans Pappe
norh OI~gt em 1.'ollPl'unl-.JIIlttel \"orhandrn. Die ,t06. tpl
I.n d 'r 1. feh~ .md \ 1 I' dnrch Derkl('i. ten lIoch irrrl'n.1
f'11I. an ]el: '. Kon tl'.ukti nIlZugluft ge iphprl. Eint'
PlI ·r.. Kl'ltlk rUllTl1!l i h· ao h i I nll'l'kt daß die maß.
I nl n H h I'd II U' n 1'1 I . Iin \ 'i!t 1 hgelrl t I 1._ )0 l'1Ilg'e lenll g'elJriift llllil
• III 1. ""n. - \ . t.
euzeitliche HOlzbauwe' 1 '
auf d..m nehiet tier f 'e'l I en, n IIl'ue ter Z"ll wunh'
nenn'n wert(' Erfindu/ 1 r Ig'Ittir n lIolzkon truktioneu "in.·
,truktionen in Holz Ig' zur pr.t.llung on Faph I'k·Koll ·
anf dl'm ~farkt al' gemarht. DIO Kon tmktion i. t !If'Ulf
Da' "~p '. sogen...llolzballwei.'e Kilbi...." "prtr -1I'n.
lun '. "en .{liese; UPucn Holzv rloil1flunp: znr 111 r 11'1.
g .,on .f,lch .... crktr,lgwu hpruht du uf ,laß rli" Kr~ft'
zcntnsch 11I (leu th O' 't' h K "" t • tI ,'t . . e .J( IS~ cu not npunkl zu amn\l'lI g"
,<I pt \\ ~rrlen l~n~I,.lll(' J~ 'I den and ren ,y temen vurhall
lenen ExzentrlZlt,llen mfolg-c p:zentri chpn • n rhlu I'.
dl's , t/al!c, . ,:ollkoml1~en. in \\' egfal1 kommen.
. \\ e}tCl Ist e hl'I dieser nl'uen Holzh. lw{'i e rrelung 'n.
11('1 /<\,eTlugater .QIl r~chni! .' hwächung die YI~ift rlur h.\~f. 011'1' Z" I~ch ulag-. 'ttlck dur -h r I Druc 1I eh'nmlttelba~ auf den h or ti h n Kn npuukt abzu n,
J)nrrh dIP e Annrtlnung komm n Ii on t ; '\0' \\ nt!plf'n
uhhängig, deren Erörterung nicht in den Rahmen dieser
wärmetechnischen Betracht ungen paßt.
Die zur Heizung erforderliche Kohlenmenge i t nach
der bekarinten Formel Q=F· z . (ti - ta) • k errechnet.
worin Q= die zu ersetzende W:lrmemenge in H" E,
F= die untersuchte Wandfläche = 1qm.
z = die Heizperiode in Stunden,
I, - t" = der Temperatur-I 'nterschled = 4f)" ( '.,
k = die Wärmedurchganga-Zahl der Wand i t.
Angenommen ist eine Heizperiode von 200 Tagen,
woraus sich fUr z = 24 . 200 = 4800 • tunden ergeben.
FUr 1 qm Wandfl äche sind demnach in der ganzen Heiz-
periode : Q = 1,0·4 00·40· k = 192000· k WE zu er etzen.
Wird Preßkohle als Brennmaterial vorgesehen und al
Wirkungsgrad der Hau brandölen üO% angenommen, 0
sind bei durchschnittlichem Heizwert von 4 00 WE von
jedem kg Preßkohle =- 0,0· 4800 = 2880 H'E für die Erw är-
mung von 1 qm WandtWehe der WohnrHurne verfüabar.
Demzufolge sind (Ur eine Heizperiode zum Er atz der
durch 1 qm Wandfläche hindurch gegangenen \\'iirmenl-:'clI
-------
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i otrop I' Körper ist, geht chon
n e u t ehe I' Hol z hall - V e r e i 11.
Dl'r Ge 'chäft~ftihrer: .1 y I i U ~.
Ingenieurbau, vor allem
d mjcnigen Baustoff. der im g'rgenwärtigeu Augenblick
noch auf dem deutsch n ~(arkt ist, F'. In angelegt
\\ erden, die CI' in wirtschaftlich günstigen Zeiten nicht
zu tragen brauchte. Bedeutet doch der n uc Erlaß
nicht mehr und nichts weniger al eine Verteuerung
. ämtlichcr Ilolzkonstrukriom haut en fiir den Verbrau-
eh I' (11. i. da.' deutsche Volk) um 2:> %. '''ir behalten
Il/I' \'01', anf di(' wirtschaftlichen Folgen noch bcson-
,!< 1'," zurück zu kommen und g'rbrn im Folgend n den
\ i. sen: chaft.lichcn Auslühruu '11 zweier unserer IJe-
kanntosten in der Pra: i~ st ehcnden Holzfachleut ..
linum.
Der neue preußi ehe ini terialerlaß über die zulä ige Bean pruehung de Bauholzes.
~iij~~~~ii~~ it Lrl.ß \0111 24 Dez 'ml.,-r 1919
haben di., pr, ußi. eh n .Iilli tl'-
rien Iür \'olk wohlfahr uud d -I'
(lffPlltlichpn Arl» it n unter ,,\uf-
hd1uJlg' der frülu rcn Erla
lk t iuunungon illH I' di zul, ig'"
HI': 11 pruchun d, Bauholz! f. t-
g'" ,.tz 111'1' I',rla ß hat Il'hh_ ft I'n-
ruh,' in d,.n Krr-i Pli dr-r d.'ut 1'1,,. Holzhau Indu ri. ln-r-
vürg,·ruft·n. \hpr aut-h \ om \ olk \\ irt chnft lich -n 'talId.
pUllkt 1IU. \\ lrd ihm mit. l'hll'l'n'n Bvdenken h.gol' net.J: ka!lll fiir da \\ irt chafllidlf' 1.,-1. n nicht rleichgül
tlg' PIIl W('lJlI in «inor Z"it größter \ 'ohnunz not in-
Iol , de .laugl I und der hohen Prei l' ;111,-1' Rau tofft.,
eber die Größe der
9
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Fichtenholz
keiten beim Holz mit dem Feucht igkeibgl'halt cl . I~tztr­
ren abnehmen.•Je größer die F uchtigk it, de to gl'rmgl'rdi zulä•. ige Bean. pru hung. "Die weit re Tabelle :3 1. i,., B an pruchung zlffe!'n d IBauhölzer nach Kar m a r s c h •. ' 11 r d I i n g e r , OJ(' ausdem \\'crk ..Gewerbliche )Iaterialkunde: Die lIölzpr" VOllDr. I'aul Kr a i . entnommen ind. Tab. .,.11 ohen.)Wie aus Tabelle 2 und :1 er ichtlich, . ind Iür .Tao('l~öl­
zer di aUR den Versuchen hervorge ang nen Fe tigkel~s­dat n für Zug, Druek und Biegung ziemlich g-leichw~rtlg.
sodaß eine Abstufung der zuläs igen Bean: pruchung Ziffern
nach Angabe der preußi: chen Be timmungen wohl. kaumberechtigt sein dürft!'. Leider i t bei qll'n auf/! führtenVer. uchen k ine Angabe über den Feuchtigkeit: g halt; .0-
wie keine Einheit zahl. die r-in Verhältni: 1.\ I eh~n. I' rlih-jahr. _ und Herb: tholz ang-ibt. zu finden. Da ich die 111 d n
vorgenannten Werk n aufgeführten Fe tigkl'it zll.hlen n.ur
• uf V r uchs tücke mit ehr geringem uer.chIllt .beu...•hen, 0 dürft n die •Iind« twerte nur auf Hölzer, die a~l.dem Herzen de Baum tarnmen, zurUrkzufiihren ein.Wa die Biegung -B an pruchungen betrifft.. 0 werdendieselben ofort hinfl11ig, obald gelingt, d n genauen
::-pannungsverlauf auf Grund von eingehenden Ver ~ uchl'nfe tzulegen. L -id r 'erd n bi heute noch dir auf ßlegu~gbeans pru bten Bauteile bei Annahme de: Hooke' rhen .li~~
setze durchgef ührt. Daß die e Annahme -ollkommen Irrl~i t, g-eht chon an. den Verh ältni: zahlen on Zu/! und Druckhervor. Aus dieser Erkenutni. hat Winklcr für unsero Bathülzer einen g -moin chaüllch n )liltplwert aufge tellt'l ~ adie Fe tigkeit zahlen für .'adelhölzr-r nur wenig ,. r cTC-den . ind. Er nimmt hierbei an, w ip aut nll('h~t('helld -r a-bf'lIc 4 hen·orgl'ht. (laß l!i,' nT!l('kf,· tig-kf'it mit Y, dl'\ Z~I~~fl'. tig-keit. dito Bip~ullg' f ti k"it mit :v. u\'r Zugk.t1" PIpinZlI etzell i. t.
.Wl'itl'r bl'merkt pr. daß bl'.onller. g'utp Holz hl~ u~~pt 'a 60 % hiihl'Tl' Fl'. tigkrit 11. l'1llerhte 11011. .lag gen 11I~
zu 50 % kleinl'rp Fp tig'k itrll zcigoen \\ ird. Bei 'iPTfaeheI
.'irherhl'it würden irh die in Kolonne 3.ng- ebenen Br
:Ln pruchun" ziffern erg-eben, d n n die in Kolonnr 4 dur~ Idie neuen 1{c timmung 'n fe tg't·le/.,'1 n Ban. pruchull/!. uf-fern gegenUbcr tehen.
4. Vor 8 c h 111 g e von W i n k I er:
1IZuläsaige Beanspruchungparallel zur Faserkg/Qcm
~~ ~~ ~~::., Beanspruchung ::~
." (;
-; ~ von
-;; ~ KIefernhob ::1i ;:













B· Ab·I I le·Zug IDruck gung sehe-
I I rlln~
1 I I~i.chenho~z -}~eS:d:' tro:e~~n~o I : 11:0 I ;02 Kielernholz Des Holz von ein- 100 60 \100 103 Fichtenholz wandfreier Be- 90 I no 90
·1 Tannenholz schafTenheit 0 I 50 0 i
Dauernd durchnäßtes Holz hat eine wesentlich gerin-g'l'rc Wider tandslähigkeit.
2. Bei Bauten für voriiher~ehende Zwpekp (HU. tunlTpn,Aus teilung hallen und <lgl.) dürfen die Zahlen um 25 % cr-höht werden.
ß. StütZPlI und gedrUckte BaugliNlpr mü. en nach tlt'rEulerschen Formel mit E = 100 OOU kg qcm eine sieben- bi
zehnfache Knicksicherheit besitzen (J . - 70 Pl2 bis 100
PI2). Die untere Grenze von J I!'ilt abe~"~ur filr Bauten zu
vorüb,'rgchenden Zwecken. Zum Yerglpi<oh mit deu durchdip Ver. uche im Iptzten Jahrhundert g-efundf'uen Werten
möchte irh nach tehend eine Zusammen telhm .... der \'pr-
:uellP zur FeRtlpgun~ d s EIll tizität modul M- Zll"-Drnck-. ßiegungs- und. cherfe tig-keit. dip au. dem We~k
von W i n k 1er, "Dcr hölzerne Briickenbau" entnommelind, wieder~eben. '
Wie vor tehend beschrieben i I in den nPUf'.tpn B,'-!'timmungen der Elastizitätsmodul für Holz mit 100000 kg/qcm
: ufgefiihrt. Dem gleichlaufend hat Winkl r auf Grund derin . einem Wf'rk aufg-efilhrtpn Versuchl' fHr alle Gattungendes Bauholzes einen .littelwQrt E = 110000 kg. qcm aufge-
nommen.
In untenstehender Tahelle :! sind neben den }litt I 'ertelljeweilR die niedrig'. ten lIöphst WNtl' der V r uchserg'ebni . I'
von den hekannte ten Autoren ß aus chi n ger und Te t·m a je r herau gegriffen.
Die von anderen Verfa ern herrUhrenden Fr. ti ....keit.A!lgabe? zeig~n un.tereinander g-roß Ver. ehiedenh iten.Dw.p Cnterschwue slI\d lnoine Er ht n darin zu uchenda~l die Versurhe ohne nUrksil'1ltnahme auf den Feuehtig':keltsgehalt des Holze. dnrrhgefUhrt word n ind. . brauchthil'r wohl k um 'eitl'r erörtert zu rrden, laß di Fe tig- Aufbau de Holze di i I itigk2. Tab e 11e nach Angaben von W in k I e r (fHHzerne Brllcken 1
Nr.
allem die Fällzeit sehr wichtig. Das Holz sollte zu einerZeit gcfilllt werden, in der die Zellen saftarm ind. Diebeste Fällzeit liegt deshalb in den letzten omm r- und
er ten Herbstmonaten. Daß es unrichtig i t, zu glaubrn.der Winter sei die geeignet. te Fällzeit. geht schon au. dem
anatomischen Aufbau des Holzes hervor. Dienen doch ge-
rade die. '!ihrzelIen dazu. die.Tiil1T5toffe während der Win-tnrzeit aufzuspeichern. Holz, (las in saftreichem Zu stnn-]ge ehlagen wird, zeigt griißere Neigung zu Krankheiten
und ist der Fäulnis mehr au ge etzt.
In Vor tehendem ist nur kurz auf den eigentümlichenAufbau de Holzes aufm rksam gemacht worden, um im An-
schluß daran auf die dadurch bedingten Bean pruchungen
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beanspruchung in der Fas rrichtung konst ruiert und mit
Hilfe derselben die filr die Kon truktionen zulii igen Beau-
pruchungon in den einzelnen Winkelrichtungen Iest elect.
Im weiteren Anschluß sei al dann noch auf die von
Prof. Dr. vlng. C. von Ba c h und Prof. H. Bau ma n n durch-
~"I'fUhrt n und in dem Werk ..Fe tigk eit eitr nschafteu und
(:cfUgebilder der Kon truktion materialieu' bekannt ge·
word nen Holzuntersuchungen verwie en. In diesem Werk
fUhrt Dr-Ing, C. von Bach neben den ermittelten Festickeit .
Angaben noch die Dehnung' -Koeffizienten. sowie Ancabeu
über den verursachtcu Arbeitsverbrauch zum Durch schla-
gen de Holzes auf.
Des Juteres se wegen möchte ich an dieser Stelle ge-
rade die in den neue ten Be tlmmungen gekennzeichneten
Holzarten aus dem vorgenannten Werk entnehmen und zum
Vergleich wiedergeben.
Zu d n chlagversuchen b merken Prof. v, Bach und'
Baumarm, daß diese ein einfaches Mittel seien. um da Holz
in gewisser Hinsicht. nmn ntlich in BeZUg" auf seine Gleich
förllli~k eit. zu priifen. Hierbei sind natürlich gleiche Stabtenn
U1HI ...tabgröße zur Erlangung vergleichbar r Wert erlor-
I erlich. Zähes Holz weist bei diesen Schlagver uchen beim
Zerr ißen faserigen, gewis ermaßen pin elartigen, weniger
zähl' Holz stumpfen. kurzen Bruch auf.
Ei be
Für DlIu rbau~enT Für vorOber:-
_ _ _ _ IJ~nde Bau~
ruhig I stark I ruhig I tarkbewegt bewegt
- ~------~I~ 100
I~ ~








Druckte tigkeit 361 -511 1~371 i
Biegung Ie tigk it 61 -1020 ~
:('hubfe ligkeit parallel zur F: er 70-9 (\' :inter'-
eiche)
:chubfe tigkeit s ukrecht ~ur I,'a -;-1-190- ( .iu~- --L !-- _
I eiche)
'.Ilrur.hnngl'n u: eh den einzelnen Richtungen rkannt und;r Pm rn Werk ..Da Holz al Bau. toff" im II ond r n fUr
auz 'ecke nach tehende Tal 11 auf nomm n:
Zug pannung I, ng IT. 190 - 0 120
" qu r IT I 0 6~ I 0Dru kspannung Hing IT. I 0 100
" quer ITq 12 15
Scher paunung länga IT. I 10 14
"
lJuer ITq I 35 ..::. 30 40
Bieg f tigkeit IT. so - 70 110
. I l'llPr die Bean pruchungen enkr cht zu den Fa rn
ind b -nfnll di r durch Ver uche rrnitt elt n' erte mit auf-
/!rnomnH'll. lulol gc \uftrrtens von chwindri . n in der
!.:ling' !lcb l' i. t jerloch bei Berechnung von Baugli ede rn "Oll
erner ~lIgbellll pruchung cnkrccht zur Fa r abzu eheu,













324 bis 444 707 bis 734
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0,77 und 0, 9
llo1zart und H· um.
g wicht
ß.
z~m Vergleich mit den neuen pr ußi eben Bestimmungen
du' bekanntes ten Eichen-, Kiefer- und Tannenarten auf-
g nommen.
Die Druckt e tigk eit senkrecht zu den Jahresringen in
Richtung des Halbmes ers i t mit den Werten 30-41 Druck
parall el zu d n Jahresringen in Richtung- des lJmfan:"es mit
30-35. die Drehung sfe tigkeit mit ;) und 116 kg{qcm" ( tab -
ach : e parall el zur Fa errichtung) aufgenommen.
Zu len vorgenan nten Versuchen wäre noch zu bemer-
ken. d~B .die Druckfe tigk eit von der Höhe de Körpers
a_hh~n Ig: I t. E werden langgestr eckt e Pri men geringere
F . tigkeiten aufwei en, als die angegebenen Würfelfestig-
keiten, Der Betrag de Unterschiedes hängt nach Angab e
von Prof. v. Bach und von Baumann in weitgehend em ~la ß
vorn Aufbau des Holze. einer Fe tigk eit in der Querrich-
tung und derjenigen der Jahre ringe u w. ab.
Wenn wir in vorst ehender Tabelle 6 die Druckfe tigk el-
ten der ang egebenen • adelhölzer unt I' einand er betrach-
ten. •0 finden wir, daß die dort aufgeführten Ergebnisse
untereinander keine wesentlichen Unterschi ede zeigen. Die
dl!rch den Versuch ermittelte minde te Zugfestigkeit i t
mit G06 kg{qcm aufgefilhrt. Der Elastizität -Koeffizient ist
der reziproke Wert des ang egebenen Dehnungs- Koeffizien-
ten der Federung, Er . chwaukt boi den "Tadelhölzern in
einem Bereich von 73000-150000. sorlaß der Mitt elwert mit
100000 kg {qcm wohl . ine Richtigkeit hat.
, oviel mir bekannt. hat Hr. Prof. H. Baumann in den
letzt en .Iahren eingeh nde Holzunt ersuchungen zur Fostl e-
gung der Zug-, Druck- und Biegi rstigkeiten durchg-rfiihrt
in den neuasten Be timmun gon mit auf zunehmen sind, ist
für das Wesen der neuzeitlichen Holzbauwelse und der
dafür gewählten Knot enpunkts-Verbindungen zur Ein~al­
tung von vollkommen elast i chen Konstruktionen sehr WIch-
tig. Dieses ela ti ehe Verhalten der Konstruktionen kann
nur gewahrt bleiben, sobald die auftr tend en Beanspru chun-
gen die zulä igen Werte nicht ii~) I' chrrit~n und dadurch
örtlich e Eintres ungen der Verbindunesteile au geschlo -
sen sind.
Ich glaube. daß e sehr zweckmäßig wär e, wenn Iür
freitragende Holzkonstruktionen besondere Vorschriften,
wie das für die Beton- und Elsenbetonbauten der Fall Ist.
zusammen gestellt und darin auch auß er den verschieden-
artirren Fe tigk eiten des Holze be ondcre Punkte über die
Verbindung arten, mit Festlegung der zu dcn Verbindun-
gen erforderlichen Verbindungsmittel aufg-enommen würden.
Ich habe vorstehend als Vor chlag einen feststehenden
Wert für die zugrunde liegenden Zug-, Druck- und Bie-
g"ungsbeanspruchungen angegeben. obwohl ich den Stand-
punkt vertreten muß, daß es 'bei Holzkonstruktionen rich-
tiger wäre, Höchst- und Mindestwertn fiir die zuHi sigen Be-
anspruchungen, die jeweils von der Güte des Materiales
abhängig sind und deren Höchstwert nur für Hölzer der
Kla so I gelten, jedoch nicht über chritten werden dürfen.
festzulegen.
Weiter wären Prozentsätze anzugeben. die zu berück-
sichtigen sind. sobald der Feuchtigkeit gehalt des Holzes
griißer ist als bei lufttrockenem Holz. oder die Konstruk-
t ion Witt erungseinflü ssen nusgcsetzt ist.
Abbildung 1. Brücke über die Wiese bei Basel. Nach der neuen Holzbauweise H ot z e r, Spannweite 33 m.
und auch versucht, d n wirklich auf!retenden ._pallll~IJlg- ­
verlauf bei BieO'ung aufzu tel~('n . I' rner hat I' nt~r.
uehung n vorgenommen z!lr }< e. tlegung der Dn~ckfes}ll\"­
keit unter den einzelnen Wmkelnehtungen. •\ ~ le die ~ \ er-
u he oll n mit lufttrockenf'm Holz ~Iu~chg~fuhr~ sOl.n,. : 0-
Ilaß ~ auf rund die I' Ver uch möglich I t, einheitliche
Be n pruchun -Ziffern zu ammen zu teilen.
• Da nun gerade die t llung der Jahre ringe für ~ie
Vo uche d I' Druckbeau pruchung enkrecht Z~l der }< a-
s I' hr lebtirr ist, 0 hat c Prof. Bauman!1 nicht unter-
I en eingehende v I' uch unter d !\ v ~ chieden ten. Jah-
r rin,',.- t sllungen durchzuführen. Es wär e zu begniß n,
wenn die e 0 überau wichtigen Ver uch ergebni e ~ald ­
mözlich t veröffentlicht werden könnten. •Ieiner eit möchte
i h '01' cblaz n. die in d .n ~eue.t n Be hmmungen auf:;e-
nomJJlenen Werte der zulä Igf'n Bean~pruchungen ?er • a-
II Ihölz I' für Bauv rbän~e zur n l' t ellu~g von fr~ltragen­
d n Kon truk ionen. beI den n nur eJJl\ andfreIC Holz
rr-I I' un<l zweit er Kl . e benützt "enlon kann. bri g'lei-
chem \ rrt von Kief rn-. f ichten - und Tannenholz um et wa
50 % zu erhöh n. mrorb i "ären di ~ugbean-pruchung mit
150 kg q m. die Druckbean pruchun/! mIt etwa XZ = 75kg{qcm.
die Biegung bean pruc.hun} mit twa Y.Z= 112,5kg. die
'ch rooan "pruchun/r mit 1:> kl! /'lom anzunehmen. Die Druek-
he nspnlchungen enkrecht Zl1r Fa.rrrichtung sollten in den
B timmungen mit Werten von etwa 20 klC{qcm ,lie .\ h. r h _
runD' quer zur Fa_er mit 30-3ii kg {llcm. der bei 'verhindl1n"~­
teilen auftretende LOl'hll'ihungsdruck mit 100- 120 kg/(~m
U enomm n werden.
Bei dir. er rlp/rrnheit möchte ich kurz darauf :tnf-
m rk am machrn. daß die slich i ehen Er timmungen br-
I' it ,~Prt ~ libl'r die znlä . igen Bean. pruchungen enkrrcht
zur "a rnchtun'" enth:tlt rn. Daß die.e Beansprurhnngf'lI
L
Eine weitere Reduktion wäre vorzunehmen für Kon-
struktionen, die unter \\'asser erst ellt werden (Wasser-
bauten),
Daß natlirlich auch die Verbindung art zur Her tellung
V!In Kon trnktionon von groß em Einfluß ist und darauf
rlann bei der Berechnung der Ingcni eur - Kon truktionen
Rü k icht genommen werden ollte, mlißte zu Recht 00-
tehen, "0 müßten z, B. bei Fachw erk - Kon truktioneu.
b 'i denon di~ täbe exzentri eh ange chlo sen sind. die auf-
tretenden • chenbeanspruchungen neben den ach ialen
Druck- oder Zug r.annungcn be.rück ichtigt werden. Ferner
müßten gerade fur Kon truküon teil zur Aufrechterhal-
tung der vor tehendeu zulässigen Bean pruchungen Min-
d.e tabme. unzen der täbe, owie hei Bohlenkonstruk-
!Ionen .MIDdest tärken der Bohlen zur Erhaltung der Güte
der freltrag~nden Holzkon truktionl'n besonder- fe tgel egt
werden: Bel Herstellnng yon Vollwandkon truktionen wä-
ren b.1 den VOI! m}r ,,:org chlagenen B anspruchungszif-
frrn <he durch dIe \ erbmdung auftretenden"' cbenspannun-
gen e,?enfall. zu berück iehtigen.
EID weIterer sehr wesentlicher Punkt der meine Er-
achten bei Holzkonstruktionen nicht auß~r Acht geJa.sen
werden dür!to, LI die Fe tlegung des den Ingenieurbautc.n
zugrunde lIegenden Schwind- und Quellmaßes . Daß dlC
Ver~chi~den heit ~es chwindmaßes im Umfang und in MI'
Radmlrlcht nng cmen wesentlichen Einflnß auf die I' on-
truk!ions8t:irken der Bauglieder hat. müßte eblJnfalls bei
rler I' estlegnng der MindestsWrkr n mit herüek ichtiO't wer-
den. Es wfire a~lCh sehr wirhti/r_ für die lIrr tellu~\g' d~r
Auflage~, z. B. .Im "lam·rwerk. dafür zu sorgen, daß eL1l
LUftZUtfltt zur emgemanertcn Kon truktion tändi'" ermög-~icht ~nd dadurch ein Faulen der letzt eren au /rl~"chlos.en
I. t. }< rmer ollte auch beim II I' tell n von Betonsockeln
No. 3 und ~ .
darauf Rück icht genommen werden, daß die Auflager der
auf den 'ockel aufA' stellten Pfo ten mit ei ernen chuh n
rsehen ind, oder ab r d r Beton ock I mit ein m latt-
,tric~ oder mit I achpapp ~e~en da. aulgehende Holz i 0-
hrrt I, t, damit b i dem letzter in k in F ul n intritt.
.D1f' B la tung -Annahmsn infolge Wind, Schnee, Eigen-
gr w: ht u w, die olnerzeit Iür Ei. enkon truktion n Iest -
fJd egt \\ urden] ind ol,me Weit re filr di Her tellung der
lolzkon truktionsn rmt zu üb rn hmen. Für die Berech-
nung der Knick ichcrh it ind meine Erachten die ben-
fbll im Li 'enbau zulä i[! n Berechnunc method n n beu
der E!lld ~'hen Formel zu gcn hmizcn u~d zur F stl um;
der eigentlich n Wirkung namentlich auch de Elnflusses
\on A tbildung n noch eingehende Ve suche vorzunehm n.
I' ('rnl'r wären einheitliche or chriften über di Herstellune
rler Windverband in der Dachhaut unt r B rück iehticrung
drauf den :parrl'n a ulgenagclten Dach: chalun en a~f7.11
. tellen,
,\n,h'rr noch weseutllchcrc. ehr wicht ige Punkte bild n
rung der Hölzer zur Verhütung der Fäulnis-Erregung (Ku.
bolineum, Kulba u w.).
E ollte auch verlangt werden. daß Ireitragende Holz-
kon truktionen nur auf Grund tatis eher Berechnungen unter
Auf. icht von ge chultem Personal herge t Ilt werden dürfen .
Kon truktionen, die p unweit nunter 10 m zeig-en,
fall n meine Erachtens in da Bereich der gewöhnlichen
Zimmerkon truktionen und e Ir !ten für die e die in den
neu tcn Be timmung n fe tgelegten Beanspruchung -Zif
fern. Werden jedocb Zimmerkon truktionen von größerer
pannweite herge teIlt, 0 sind für diese ebenfall stati ehe
Berechnungen einzureichen und e i t der. 'acbwei über
die auftretenden Bean pruchung -Ziffern zu erbringen.
Ich hoffe, daß es mir gelung-en i t, mit Vorstehendem
zu zeigen, wie unendlich wichtig e i t. da We~en des Hol-
ze richtig kennen zu lernen, und daß. -icht. versäumt wer-
den sollte, be andere Vor chriften mit \n)!'abe der zuiä -
ig n Bean pruchungcn zur Her teilung von freitragenden
Kon truktionen in kürzester Zeit zusammen zu fa sen und
Abbildung 2. Lokemotiv- chuppen in Holz in Weimar. Erb ut 1912 von Otto He t z e r A.-G. in Weimar.
die Erfor chung d r lIer tellun von f -uer i her n An-
tri hen, Vornahme VOll Ver uchen mit den bi heute Ie -
g log'! n . t1erfe ten und Ieuer ich r n Farben, wie La.
Ilidurit, Ba . I in ,VfI u w., owi Laugen zur Kon rvie-
herau zuceben, Das dürfte wohl der Wun eh aller Ilolz-
kon trukteure sein, damit vor Allem bei den Laien der irr-
tümliche Begriff, da Holz al homogenen Körper anzu-
ehen, au der Welt ge chafft wird.
uf die;Velcben Einfluß baben die
rz 1D .
neuen preußi cben mini teriellen Bestimmungen für Hocbbauten
Bemes ung von Holzkonstruktionen ? 1)
Von Dr.-Ing. Theodor Geste c h i in Berlin.
Frage kommt. ZII 700 kg/ebm (früher 650 kg ebm) aJUU-
n hmen. Hierb i i t baureifes" Holz vorausge etzt, d. h.
olch -clcbos woh'" schon Feuchtlek it an der Luft ver-
loren h~t aber noch nicht .,lufttrocken" ist, Da da grüne
Holz etw~ 45 % und da lufttrockene etwa 10-1~% Wa--
ergehalt besitzt, 80 kann man wohl für ~aurelfe Holz
ein 11 solchen von etwe 20 % annehmen. DIe 0 Annahme
ist 50\\ eit Dachkonstruktionen in Frage kommen, etwas
7.U' ungünstig, da im fertigen ~au ~ine we!tero Austreck-
nunjr des Holze zu erwarten I t, Ja zuw ilcn ogar eine
..kün tliche" Aust rocknung, wenn tark erwärmte Räume
(Gieß rci n, GI: shütt n usw.) überdacht werden; hierbei
kann da, Eigengewicht bi auf etwa. 500 kg/ebm abnehmen.
Für lufttrockenes Holz i t die Annahme eine um 50 kg/ebm
kleineren G wichtes gestattet.
Die Be timmungen . chreiben Ierner vor. daß in d r
llitte d r Pfetten, '-parr n oder cpro en. neu rdings u. r.
anch auf drr Dachhaut, ine Einz Ba-t von 100 kg anzu-
nehm n i tj hierbei können chnee- und "inddruek auß r
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Acht gelass pn werden. E kommt al 0 entweder Eig-en-
gewicht mit einer Einzellast von 100 kg oder Eigengewicht
mit Schnee und Wind in Frage, je nachdem die eine oder
andere Kombination das größere Biegungsmoment ergibt.
Früher war P: üblich. Iür diese Einzelteile des Daches
Eigengewi .ht.• l'illll'e-' und Winddruck zu ammen mit der
Einzella t von 100 kg einzuführen und filr eine Beanspru-
chung von 120 kg qm zu beme en. Die genannte Erleichte-
rung wird allerding durch die Verringerung der zuläs-
ig n Bean pruchung anf 100 kg/qm (s. später) wieder auf-
gehoben. sodaß sieh in beiden Fällen etwa die gleichen
Quer ehnitte ergeben.
Bezüglich der Schneela t ist nur zu bemerken, daß
eine .olche b i Dächern über 45 0 .'eigung nicht mehr be-
rück ichtigt zu werden braucht.
Für die Bela tung durch Winddruck ist eine Erleich-
terung zu verzeichnen. die für Hallenbauten nicht unwe-
sentlich ist. Für Wandteile unter 15 m Höhe ist ein Wind-
Muck von 100 kgfqm (früh 'r 125 kg/qm) anzunehmen. Bei
G bänden in geschützter Lage kann di scr Winddruck,
dem dauernd vorhandenen Wind. chutz entsprechend, auf
75 k qm ermäßigt werden. Für Wandteile in der Höhe von
15-~5mund Dächer in weniger al 25 m Höhe ist ein
Winddruck von 1~5 kg/qm einzusetzen. Im letzteren Fall
darf bei Dachflächen unter 25 ° Neigung der Winddruck
unter Vernachlässigung der wagtechten Seitenkraft zur
lotrechten Belastung zugeschlagen werden. Ueber 25 m
hoch lieg nde Wanrltelle und Dächer sind mit 150 kg/qm
Winddruck zu berechnen.
Der Erlaß vom 13. Februar 1!H2 :), der mit den neuen
~e,timmunl!'~n nic!lt im Widerspruch steht, bleibt offenbnr
in Kraft. Dieser Erlaß sagt, daß hei der Untersuchung von
Tragwerken 3). die zur Aussteilung des ganzen Gebäudes
gegl'n Wintlbelastung und zn ihrer I cbertragung anf ein-
zelne fr. te Punkte tl ' Gebäude: dienen, der Winddruck
zn 75 kg,qm auceuommeu werden kann. Für un serc c: -
I!endpn ind die. p Annahmen au. reichend hoch, da im In-
land in der •'üht> der Ercloherfläche Wind..tärken über
70 kg/qm kaum auftreten'). Kommen Hallen im Küsten-
f.,:chif't in Betracht. so werden ohnehin höhere Winddrücke
(150-:.00 kg/qm) vorgeschrieben.
Bpi Hallenv änden mit frei auflageruder Dachkonstruk-
tion i. t es ehon fiir einen Winddruck von WO kg/'lm
eh» it rig. di Wände und Fundamente wirtschaftlich zu
kon truieren, Bei massiven Wänden ergehen sich boträcht-
liehe Muuerstärken und bei Holzfachwerk-Verbänden breite.
un: ehöne Böcke oder Gitterstützen mit starken Veranke-
rung- n. Infolgr (le~ gering-en Eigeng-ewiehtes des Daphes
und drr Wand ..:rlld komlltl hier die Kippgefahr der Waud
in Fra e: I ci 100 kg/qm Winddruck kann Dlan sich mit
('iner 1..'i--2faeIH'n :::ieherheit g'pgpn Kippen wohl begllii-
g'l'n. wollei llit' Kantenpre",ung in rrlauhten nrenzen blei-
"rn muß ~). Bpi ma~_iyrn Fundaml'nten wird dir ...tand-
:~chrrhrit durch den auf tla,; Fnndament wirkendrn pas-
Sl\'pn Erddruck. der gewöhnlich außer Acht gelas"l'n winl,
noch ctwa~ rhöht.
In den \'orbemerkung"pn zu den Angabrn üo r l]je zu·
lli. . ig"r Bpan 'pruchung Iler Bau. toffe und dl' Baugnmde.
\\ird vor e chriph n. die Knick;;pannung nach der Euler-
• • 112 EJ
GleIchung (Tk = --- zu ermitteln, um12F
fr,tzu ·te1len, ob diese noch unlt'rhalb der Proportionali-
tät "'r nze li gt. I t da nicht der Fa1l, d. h. iiber ehreitet
di •nick p. nnung die Proportionalit.ät grenze we. en~lich,
o bt rinl' .'achprüfung d 'r Knick icherheit na h cmcm
Rnder n Verfahren") zu pwpf hlen und in wichtigen Fä1len
untrr L:m tänden zu yerlangpn. In lIen frilheren Bestim-
mungen war hirrüher nicht gesagt. Wird die Knieksicher-
heil. nach Eulcr untersucht und danehen noch nach Tet-
majer.. 0 braueht man bei Holz. tiiben nicht zu ängstlich zu
ein. E i t keine weg erforderlich, nach Tetmajer die
gleiche Knick icherheit wie nach Euler zu verlangen. Die
mini t 'riellen Be timmun"'t>n fordern nach Euler unter An-
n hme (Ier 'pitzpnlagertlng pine -ieben- hi- zehnfache
Knieksieherheit. Pm unnötig('n Holzverhrauch zu vermei·
den, kann man ich in diesom Fall nach Tetmajer u. Um t.
mil rinpr zwei- hi vierfachl'n SicherllPit begnügen. Die
F.n cheidun hierüht'r hängt VOn der Wichtigkeit de
Baugli d . ah und muß dem erfahrenen ,tatiker überla',
~n bl.eihe,n. l'eberhaupt i t e f~r (len Iptzteren unmög-
heh, 1 h Immpr nach den :tarren Zahlen der mini trriellen
I~e ti~mungcn zu rieh.ten, die a.nderprseits nicht alle Mög-
lIchkeiten vorsehen könn~n. 1)Ie Annahme der zulässigen
B~an,pruehun~cn ,trht Im unmittelharen Zu 'ammenhang
ml,t dr,:! Bela. tu~~ annahme~. ~\"enn .dip letzteren 0 ge-
t.lI md, daß 10 a!le unglm tJgpn em,tände zu ammen-
Irk nd annt>hmen. t!l • ozu, ag"en nie oder nur äußer t sei-
t n vorkom~lPn.. () kann hei Yerwendung- einwandfreier
Bau toffe mit den Bean. pruchungen his an die äußerste
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Grenze gegangen werden. Der g wis senhafte Ingenieur
wird von selbst die Beanspruchungen nur so hoch anneh-
men, aL er es nach den vorliegenden Umständen verant-
worten kann und dürfte z. B. nur in den seltensten Fällen
anf Grund einer früheren Bestimmung bei Hallenbauten
Iür v r übe r geh end e Zwecke das Material auf Zug
oder Biegung mit 120 + 60 = 180 kgfqm (50 % Zuschlag) be-
an pruchen. Gerade mit dieser Bestimmung wurde früher
von unerfahrenen Unternehmern großer Mißbrauch getrie-
ben, Die Meinung n darüber, wa unter einem vorüber-
/rehenden Bau zu verstehen ist, gehen allerdings vielfach
auseinander; auch läßt sich nicht immer von vornherein
sagen, ob der Bau kürzere oder längere Zeit verwendet
werden oll. Schließlich H das Holz kein Bau toff, der
stets g-leiche Festigkeit -Eigen chaften aufweist. In AJ.l-
betracht des oben Gesagten ist es ehr bedauerlich, daß ~Ie
zulässigen Beanspruchungen des Holze' von einwandlreier
Beschaffenheit für Zug, Druck, Biegung und Abscherung
parallel zur Faser um 15-25 oder 33 % herabge ~tzt wu~­
den und so der Holzverbrauch unnötig erhöht wird, DI.e
Glieder einer Dachkon struktion, die z. B. auf Druck mit
60 kg/qcm bemessen ind und bei der da Eig-eng'wicht
etwa die Hälfte der Gesamtla t au macht, werden ~l'o .ge-
wohnlich nur mit 30 kg/qcm bean pru , während vielleicht
nur wenige Tage im Jahr oder gar nicht die der Berech,
nun zugrunde gelegte Vollbelastung anftritt. D,a hc-
deutet vom volkswirtschaftlichen tandpunkt aus eine Ma-
terial-Verschwendung. Der ungeschultc Ingenieur wird auch
mit den niedrigen Beanspruchungen fehlerhafte Kon truk-
tionen herstellen. da er den Zu ammenhang von Bela tung
und Beanspruchung, sowie die hiervon abhängige Durch:
bildung der Eil ~elhciten nicht richtig b.eurteile':! kan~'1 ~Cl
Bauten fur vorübergebende Zwecke dürfen diese Za I en
nach den neuen Vorschriften um ~5 % erhöht werden, w.a~
au sich keine übergroße Inanspruchnahme ergibt. Es IS
kein Grund einzusehen, weshalb nicht die gleichen Zahlen
auch für einwandfrei entworfene Dachkonstruktionen an-
~enommen werden können. Bei einem yoriib()r"eilt'n~ll'n
Bau wird sicherlich nicht das beste Material, ferner nicht
die g-leiche orgfalt verwendet werden, wie Iür einen epd-
gültigen, wenn dieser sachg-emäß ocr sehnet und konstruiert
wird. Jedenfalls ist die Vermeidung der Gefahr für Men-
sehenleben in beiden Fällen gleich wichtig.
eher die Druckhean. pruchung des Holze' senkrecht
zur Faser, über die vielfach Unklarheit herrscht, ist nichts
gesag-t. Regierungs- und Baurat Dr.-Ing. EI! e r b e c ~
empfiehlt in seinen Erläuterungen zu den neuen prcußi-
sehen llochhau-Vorschriften 7) in Uebereinstimmung mit
La n g 8) 12 kg/qcm. Hierbei kommt es einer~eit auf dk
,\rt der Kon truktion. anderseits darauf an, ob ein kleine-
rer oder größerer Teil tier Fläche belastet wird 9). Föppl
fand hei teilweiser Belastung von 30 cm langen ","hwpllen-
absehnittrn mit 10 cm breitpn Se hienen eine doppelt ;;0
große Fe tigkeit, als bei Belastung von Würft'ln ' °). Föppl
.-teIlte ferner für trockene Fichtenwiirfel bei 10 % ~usalti­
menl{rückunl' eine Drnckfestigkeit von 20,8 kg/qcm febt;
Mör. eh fand dir Fe8ti~keit von Tannenholz b~i Qu('r-
heia. tung" einer 50-60 cm langrn Sehwrlle 14/_0 durch
'Jinen 30 cm langl'n und pbenfalls 20 0 11I hreiten Hartholz-
, temppl zu 50 kgfq m"): Baumann ") g-iht flir Tannenholz,
welches geringere Festigkeits - Eigenschaften al Yiefern-
holz hesitzt, für Druck senkrecht zu den Jahresringen eine
Festigkeit von 30-41 kg/qcm und parallel zu den .Jahresrin-
gen ine olche von 30-35 kg/qcm an. Bl'i Teilbelastuncr sinti
diese Zahlen al'o nach Föppl zu \' rdoppcln. )[it IWck-
;i.cht ,auf dies Verhältnis e nimmt der Yerfac,er z. B: für
(he Unterlag'platten von Faehwerkbindern mit Ruodelsen-
Vertikalen rune zulässige Bean. pruchullg von 4<>--:-50
kg/qcm 13) an, w~bei die letztere Zahl filr gauz ungünstige
Belastungen (Elgellgew., ,-,chnee, Wind, Kranlasten) ge-
I) .Zentralblalt der Bauverwaltung". 1912. No. 17, S. 105.
'l Windverbinde, WindportJlc, Qucrwlnde.
. ') ~ I ü t ~ e. Die ~on den Behörden vorgeschriebenen anzunehm_enden
Wm"ddrucke Iln Vergleich zu den witklichen Windslärken. "Der Brucken·
bau, 1919. Hefl 12. S.94. ferner: S all er. Wmddruck bei Brücken.•Zen·
tralblall der ßauvcrwaltung". 1915. No. L, S.4.
') Ge sie s chi. Die Slandfesligkeit von HalJenwändcn gegen Wind'
druCk.•Zentralblall der Bauverwallulll:". 1919. No. 70, S.417.
. 'I z. B. nach Tel m a j e r, verl(1. Ge sIe s chi. Hölzerne Dachkonslruk'
honen, Verlag von Wilhelm Ernst 6; Sohn, Berlin 1919. S. 19.
') .Z,ntralblall der Bauverwaltung", 1920, ,'0.10. S.62.
') La n g. Das Holz all Baustoff. Wiesbaden. 1915.Kreidels Verlag. S. 244.
9) Vergleiche auch Lang, S.271.
10) L a n g. S. 280.
11) Die Isarbrücke bei Grünwald. .Schweizerische Bauzeitung", Band
XLIV. No. 23 u. 24. auch Sonderabdruck.
12) Milleilungen über Forschungsarbeiten, herausgegeben vom •Verein
Deutscher tngemeure", Helt 131. S.67, lelner C. Ba c h 6; R. Bau m a!1 n.
Fesl.igkeits.igen~chaflen und Gefügebilder der Konstruklionsmaterlahen.
Berlln, 1915. Jullus Springer. S.141-
11) Ge s tel chi. Hölzerne Dachkonslruktlonen. S. 111.





U) T rau e r. Druckversuche mit Holz. Der Eisenbau, 191 9, No. 7. S. 139.
v ersuche von TI' 11 U e I' 14) erwä hnt werden. Er fand Itlr
einwandfreie Kiefernholz bei Bela tung in voller Breit!'
eine Bruchfestigkeit von 50 kg/qcm. hei Bela t tung in gerin -
g rer Breite eine solche von 75 kg/qcm.
Der neu grgriindetp ..D e n I. s eh e Hol z hau - \" e I' -
ein" hat es s ich zur Huuptaufgabe geste llt . die wissen-
chaftlicho Durchbildung der Holzkon strukt ionen. vor all em
writg- pannter Dachbinder. auf (l rund von Versuc he n zu
fönlern und durch einwa ndfre ie ingeni eurmäßige Durchar-
beitune dem Holzbau di e ge bü hre nde An erkennunp zu \'1'1'-
chaffen. Im Interesse der Volkswirtschaft diirfte es da-
her ehr wünschenswert sein, wenn für di e in Frage kom -
menden F äll e die Gr enz en ni cht. zu eng gezogen und hö-
her e Beanspruchungen dann zu geln .. en werden. wenn diese
Erhöhungen richtig begründet sind. -
geben, wel ch e umme dem Volksv rmögen unwied erbring-
lich verloren wäre,
W enn allgemein angenommen wird, daß der Ziegelbau
billig I' in einer Herstellung ist, al. der Holzbau, ,0 dürfte
da . im besten Fall nur für di r reinen Bauk o ten eine Ri ch -
tig-keit haben, \'on volk wirtschaftl ich er Se ite be t rachte t ,
unt I' dem Gesicht punkt der jährlichen .Iehraufwendungeu
für die Heizung und die "unverhältnismäßig hohen einma-
ligen Ausgaben für die Kohlenbeschaffung zur H r tellung
der erforderlichen Baustoffe, kaun nach obigen Ausf ührun-
gen kein Zweifel bestehen, daß die Holzbauweise chwer-
\I iegeude Vorzüge hat.
Zu welchen Zahlen die oben erwähnten Mehrau, gaben
für eine iedelung nnwnchscn können, ist in den palten
7 his 14 der Tabelle II dargestellt . .Bei einer Siedelung von
1000 Wohnungen der vorgenannten Gr öß wiirdeu fiir Zie-
gelhohlbau-IIiiusrr die einma ligen .Iehrko 'trll fast 00 000
Mark erreichen, unu die Mehrallfwellllungeu fUr Heizung
ich jährlich Iluf rund 400000 II. belaufen.
Zieht man chließlich noch d n Um tand in ß etra ht.
daß in _las ivhau eine lilngere Lebensdauer als ein Holz-
hau hat, fern I' daß ui hygicnbchen Forderung-en tet.
wa h8 n unu die Errungen. chaftf'n der Technik sich mehr
und mehr v 'rfeiuern, in einig-en Jahrzehnt n also di . Iög-
lichk it vorh. ndcn ein wün! p, no ch vi el , pa n< mere Bau-
w i n zu rrrichten. 80 muß di e IIIl ' ollk omme nr Zieg<'lbau-
wie rur Klein iedelungen noch vi el unwirt chaftlich r er-
ch inrn, al durch ~pgenw!lrtige Betrachtung ich er1rob n
hat. E wird sich zWl'ifello empfehlen. Hber di e hier an-
ge chnitten n frag n wnfa end l' Wir cha ft '- Ber hnun-
1'1\ anzu: teilen. - I)' I I 0 ' f . .Ip .- 1)0'. car I' I' 11 I n 0 \\ I C Z.
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f- -,---- B Ohlen- Facb- Tonnen I BOhlen- / Fach- Tonnen I Bohlen- Fach-
kg . bau- werk- K hl M. I bau- werk- Kohlen M. ba.u- werk-
_
_I I I weise bauw. I 0 en we i e bauw. I welse I bauw.
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0,76 ! 53 _0 1022000 509000 574000 8200 576000 : ö3 000 I 538000
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" al' U h IFü r eine iedelung von 1000Wohnungoenmit je 100qm Aullenwandtl!lche
.. 10m Ige me r· -
Emmahg r ufwend ung an I I I
teinkohlenver- Kohle in M. bei . d f H' ist eine (ehr- sind für die I ist eine Mebr-
E . ht . BID ür elzung b . U be I'n ..brauch zu r Her- I rrlc ung eIDer . Ilusga e ID m. HersteIlung de r au ga: "'":
Zieg' Ihohlb u- w hrend eIDer I zu lei ten bei I zu leIsten bel
teIlung der B u- I ohnung mit IIeizperiode Verwendung der verwendeten V~rwendung?er
stoffe fü r 1 qm / 100 qm Außen- f b' Ziegelbauweise Baustolle ZIegelbauweise
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wiihl t i, LI,,, i 1., wie sc ho n er wä hn t, zu berück ichtig n,
daß .d ip normal e Bela tung nur et wa halh ,0 groß i t. F er -
ner I t r unbedenkl ich , wenn ich d ie Unterla . platte 1.-
wa «indr ückt.; an der Oh rrl,ich tritt eine Vr-rdi htun g
df' , _.Ia tf' r inlp e in, währ end . ich der Druck im Inner en
Vt 'rtl'IIt. ,'(! 1'1 pn' alIfilIIgliche Formänderuugcn (Sa kun -
gt'lI) werden durch Anz ielu 'n d ( I' .Iuttprn au. g glic he n. An-
t1~'I'l'nfall wären hr groß ' l 'nt ' rlag pla tt U -rfordcrlich ,
(11" /!ro ßf'n Ei. cnverhrau ch bedingen. •'ach d 11 Beobacht -
un z en des \ 'prfa.. ers ha hell sich in der Tat eine z roße
Zahl 0 au sgphildl'f('r Billd er tadell os bev 'iihrt und wäh-
Tl'lId. mehrerer .Iahre keine nenuen : werten Formlinderungen
gl'Zl'I~, trotzdem d er rechnerisch e Druck gegen da Lang-
hol.z 1I! man hen Fällen noch weit g rößer war. Iöglicher-
\I PI e I. t auch die hlkh. t e Bela tung übe rha upt noch ni cht
aUfgetret n.




1:""IlIl a nun die Isolierung e iner Wohnun ge g nSchwankungen 111'1' Außenu-mp ratur al .laß-sta h der Wohulichkei; g('lt n kann, 0 kann'J wohillu. der obigen wärmetechnischen Be-~ tra chtung der unzwcid eutige ,chluß gezogenlL"':::;iI!!!!i;:oQi~ werden, daß die Holzhauw i en w ärmete ch -
ni eh .erh ehlkhp Vorzüge gr grniiher den la ivhauweisen
IlU~Wl'l en. Diese Vort .ile verst ärk en sich, wenn wir zur
E~tlrterung der anfnngs unter 2) grstellten Frage ehreitern
Hierzu oll UIU '1',.: h P 111' II der Führ 'I' in.
Der Kohlvnufwanrl zur Her: tellung der Bau toff j t
folg adermaß n e rrechne t :
Unt I' Annahm von 410 Ziegeln und 329 1 ,förtel für I cbm
Ziegelmauerw rk sind
für 410 Ziegel -= 102,5 kll Kohl erforderlich,
329 I Iörtel = to,6.
ZU R. 113,1 kg Kohle.
Ilarau . l'rgebell sic h di e in Spa lt e 3 der Tabell e II an"'e·
filhrtf'1l Kohlt'nuH'ngen fUr di e e iuzplue n Bauweben.
Wärmetechni ehe Betrachtungen über Kleinsiedelungsbauten. ( chluß.)
2 elll Putz
12 em Zi g I
6 In Luft
12 Cln ZI g I
1,5 cm Putz -r' -2Ui~12 em Ziegel
11 6 em LufL ·15,5,19 L7 I
2li cm Zieg I
1,1l em Put_z__-+-__00+- _
~7 cm Bohl en
0,5 mm Dachp ppe I
G COi Sligemehl 0,38 _
2 cm ehalung
2 em Rohrputz
2 cm Ctialung-'--~'--- -;----
o 0,5 mm D ehp pp
.. 10 em 11 m 'hl
2 Cln Schalung
2 cm It ehrputz
Bauholz-Erhaltung.*) Von Regierungs- und Baurat~Wen d t in Berlln-Scblachtensee.
Verl g der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., in B~rlin. .
Für die Reda.ktion verantwortlich: Albert Hof man n In Ber~n.
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg. P. M. Web r in Berhn.
No.ll und 4.
sigkeit unter Druck in den tamm gepreßt. Noch bessere
Wirkung erzielt man durch das Volltriinkungs-Verfahren,
bei dem die Hölzer in ein n geschlo enen Kessel gebra~ht,
hierauf einer Luftverdilnnung und nach Einlaufen der k;lm-
zerstörenden Lösung ein m Flüssigkeits - Druck V~ll I~
Atrn. ausgesetzt werden. Bei diesem Verfahren Wird das
plintholz von der im Allgemeinen bis auf etwa. 90 0 er-
hitzten Tränkungs-Flü igkeit vollständig durchtränkt. 0-
daß die durch die ent tehenden Luftrisse in das Holz ge-
langenden Keime überall durch das keimzerstörende ,~ittel
zum Absterben gebracht werden. Verbillig-t wurde dteses
Verfahren bei der Verwendung- von Teeröl durch das ~h­
ping'sche parverfabren, auch Hohltränkurig genannt. Hier-
bei wird zunächst Preßluft und dann erst unter höherem
Druck die Tränkungs - Flü igkeit in das Holz gedrilckt.
Nach Aufhebung- des Flü sigkeitsdrucke wird dann durch
Luftdruck die Tränkflüssig-keit zum größten Teil aus den
Hohlräumen der Zellen wieder lrorausgetrieben, sodaß. nur
die Zellwände getränkt bleiben. Die e Verfahren bietet
einen großen chutz gegen Fäulni und erfordert nur etwa
ein Fünftel de zur Volltränkurig erforderlichen Teeröles.
Für die Tränkung mit den in Wasser lö liehen .letallsalzen
hat man das einfachere Verfahren der Volltränkung beibe-
halten, da eine Verbilligung durch Verdünnung- der Lösung
leicht zu erreichen i t. Wo außerdem Feuersicherheit ver-
langt wird, z, B. bei Grubenhölzern, zieht man die Trän-
kung mit Metall al zen der Teeröl-Tränkunz vor.
Das Holz chutz-Verfahren muß bereit beim lebenden
Baum im Wald beginnen. dadurch, daß kranke und .ehwäch-
liehe Bäume, die eine Nietstätte für Holzzerstörer bil?en,
sofort aus den Bestlinden entfernt werden. Auch das fnsch
geschlagene Holz muß durch achgemäße Behandlung und
Auf tapelung mözlich t vor Ansteckung geschützt werd~n.
Hierhin gehört auch bll! bearbeiteten Hölzern. belspiel wei o
eh wellen, die Verhinderung des Reißen der Hirnflllchen
durch Einschlagen von s-Iörmig gebogenen eisernen Ha.ken.
• amentIich bei Kiefern. die in n, en onrmem getrocknet
sind, i t die durch einen Pilz veranh ßte sogenannte Ver-
blauurig des Holzes zu beobachten. Die Hölzer lassen sich,
wenn auch schwerer und mit größerem Aufwand von Trän-
kungs toff, wie bei normalem weißem Holz. tränken und
sind in ihrer Festigkeit im ersten Abschnitt des Wachstums
des Pilzes noch nicht beeinträchtigt. Man hat aus der Be-
obachtung, daß Hölzer, die viele Jahre im W sser gelegen
haben. auß rordentlich haltbar ind. den chluß gezo~en.
daß diese Eigen chaft filr geflößtes Holz allgemein zutrifft.
Das ist aber nicht der Fall. Das Au laugen des Holzes be-
dingt keinen chutz gegen Fäulnis, höch tens gegen da
.,Arbeiten".
Durch An tri ehe können Hölzer in gewis en Fällen
gegen äußere Einflüsse Iür lange Zeit ge chützt werden. sei
es, daß der An. trich au. Firnis und Lacken besteht, welche
'loffe in der Tischlerei Verwendung- finden, oder daß nur
auf die Holzerhaltung Gewicht gele!!t wird. In die em F,all
r.enügt ein An trich mit Teer oder Teerölen. Der Anst!i~'h
mit Trölen ver pricht nur dann .inen wirt chaftlichen Er-
fcl"', wenn die 0 le bei genügender DUnnflü. igkeit mög-
lichst schwer verdunstbar ind und möglich t viele bitumen-
artige. toffe gelöst enthalten. Die e Forderung- erfüllen
die verschiedenen • orten Kar bol i neu m. Das am meisten
zur Anwendung- kommende Karbolineum i t ein hoch ie-
dendes Teerd tillat, das noch durch Einlö en von tein·
kohlenteer-Bitumen verbessert werden kann. -
(Schluß folgt.)
unnötig ist, da die Kon truktion ehr wenig trebenwcr~
und nur gehlos ene hölzerne Quer chnitte aufwei t, bei
welchen die Funken eine Entzündung nicht bewirken
können. -
Berichtigung. In den [otizen der er ten 1 ummer des
"llol7;baues", wurde bei der Berichter tattung UI r die vom
24. bis 28. Nov. 1919 stattgefundcne Holzwoche verge sen,
der Firma." tephan dach-Hallenbach" in DU eldorf Erwäh-
nung zu tnn. Die Au fiihrun en di r Firma, die zu den äl-
testen der deut chen Holzkon trukt ure gehört, verdienten
ganz oe ondere Beachtung. - Die Geschäfts teIle.
Inhalt: Der neue preußische Ministerialerlaß über die zulll.8-
sige Beanspruchung des Bauholzes. _ Ueber die Größe der zu·
111ssigen BeanApruchungen dl's Holzes im In~enieurbau, vor allem
rür freitragende Holzkonstruktionen. _ Welchen Einfluß habehn
die neuen preußischen mini teril'lten Bestimmungen für Hoc -
bauten auf die Berne ung von lIolzkon truktionen? - WArme-
technische Be achtungen über Klein i delungsbauten. ( chluß.)
- Bauholz-Erhaltung. - Vermischtes. -
Vermischtes.
Zu den Abbildungen. bb.1 zeigt d i B r u c k e u b e r
die Wie s E' bei Ba el, erbaut im Jahr 1!110 von dem
schweizeri ehen Lizenznehmer d r II tzer-Bauwei e "R i e-
• te re r - m u " in Ra eI. B i 33 m pannweite hat
di Brücke eine F hrbahn-Breite von 2;4 ßl. Die Hauptträger
ind al Zweigelenk-Bogen mit aufgehobenem Horizontal-
hub au gebildet. Der Berechnung wurde eine Nutzlast
-on 350 kg für 1 qm Fahrbahn zugrunde g legt.-Abb.2 zeigt
einen von der Otto Hetz e r A.-G. 1912 in Weimar errichteten
Lokomo iv- chuppen. Der Schuppen hat 12 Lokomotiv-
u nde, von denen 10 in einer pannweite von 23mund2 in einer
olchen on 29,2 m üb rbrilckt ind. Die Binder sind al
Z ei~ 1 nkbogen mi~ hochli gender Zug tange ausgebildet.
Da 10 an ,der ~orseJte auf. Pendel tützen aufliegen, ist die
Kon truktlOn mf. eh tatlsch unbe timmt. Binder unu
ütz n ind al I-Profile au gebildet. Die Rind r-Entfer.
Illmg beträgt an der liußeren mfa ung m uer etwa 7 m.
Inter ant i t, daß bri diesem chuppen der mehrfach
at g führt wurd~. rille. ich rung gegen Feu'ersgefahr durch
f uerfe te .An tnche ouer. Ummantelungen nicht verlangt
"urde. Die Erfahrung zeigt auch, daß ein oleher chutz
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I ie außerordentliche teigerung der Preise undLöhne nach dem Waffenstillstand hat es mitsich gebracht, daß im Baugewerbe in weithöherem Maß als bi her auf billigere Bau-stoffe zurück gegriffen werd n muß, damit da1!L.~!!!!!o;~:<!J vorhandene außerordentliche Wohnungsbedilrf-
nis gedeckt werden kann und die zu schaffenden. 'eubauten
wenig ten einigermaßen in der Lage sind, den Wettbewerb
mit den älteren Bauten au zuhalten. Bei dem empfindlichen
Mangel und dem hohen Preis der Ziegelsteine muß daher
in erheblichem Umfang das Holz zu Bauzwecken herange-
zogen werden und zwar nicht nur, wie das bisher der Fall
war, zur Her tellurig der Zwischendecken und des Daches,
sondern auch für die Wände. Nun ist das Holz insofern den
bisher verwendeten Baustoffen unterlegen, als es von man-
cherlei Pilzen, die Fäulnis-Erscheinungen und den Zerfall
des Holze herbeiführen, angegriffen wird. Außerdem ist es
der Zerstörung durch Feuer ausgesetzt. Eine sachgemäße
Bauholz-Erhaltung setzt sich zum Ziel, diese beiden schäd-
lichen Eigen charten des Holzes durch ent prechende Be-
handlung auf ein Minde tmaß herab zu setzen. Einen Fin-
gerzeig, wie der Eintritt schädlicher Pilze in das Holz ver-
wehrt werden kann, gibt uns die Natur am lebenden Baum.
Bri den Nadelhölzern werden die durch Verwundungen ge-
fährdeten Holzteile eines Baumes durch das sich ab on-
dernde Harz in so vollkommener Weise gegen Fäulnis und
Zerfall ce chützt, daß noch heute von den der Tertiärzeit
entstammenden Bern tein-Bäumen die vom Bern. tein-Harz
umhüllten und somit wie durch einen keimfreien Wundver-
band geschützten Holzteile erhalten sind. Nach diesem na-
türliehen Vorbild wurde bereits im Altertum das aus Na-
delhölzern gewonnene Pech oder harzige DeI als holz-
chützender An trich verwendet. Ein zweites seit Alters
ungewandtes Erhaltung mittel des Holzes besteht in der
Verkohlung der Oberfläche. Auch der Hauch des offenen
Feuer übt bei längerer Einwirkung eine erhaltende Wir-
ung au . In Bauernhäusern mit offenem Herdfeuer ist da
Gebälk gegen Fäulnis siche~ ge ch.ützt. . .
Zu die en alten Schutzmitteln sind neuerdings die Teer-
Oele und die keimzer törenden Metallsalze getreten. Auch
neue Verfahr n zur Holzerhaltung wurden erprobt. Wäh-
rend die Mittel der Alten nur die Oberfläche behandelten,
und b i deren Verletzung der Holzschutz aufgehoben wurde,
bemüht man ich seit etwa 200 Jahren. die erhaltende Lö-
unz tiefer in das Innere des Holzes eindringen zu lassen.
DasoTauch-Yerfahren, bei dem das Holz nur wenige ~U.
nuten lang von der Flüssigkeit benetzt wird, zeigt den
An trichen gegenüber nur unwesentliche Vorteile. Bessere
Ergebni se erzielte man durch das Einlagerungs-Verfahren,
bei dem die Hölzer für längere Zeit in einem mit der keim-
zerstörenden Flüs igkeit gefüllten offenen Beh~iI!er liegen
müs en. Wenn durch dieses sogenannte "KyamslCren" die
Flüs igkeit auch 7-:10 mm tief in das Inn~re eindringt, so
ellen die nachträglich auftretenden Luftris e doch wieder
Eingangaplorten fü~ die hol~zerstörenden Pilzkeime her.
Ein b sseres Ergebnis Wird mit dem aftverdrllngungs-Ver-
fahren erzielt. Hi. rbei wird der frisch abge chnittene unge-
chälte tamm mit dem unteren Ende in ein mit keimzer-
törender Lö ung gefülltes Becken ge teilt wodurch die
Lö unc, allmählich den aftwcgen folgend, den • tammdurcht~änkt. Beim weiteren Ausbau di es Verfahrens wurde
da Becken gegen Luftzutritt abgeschlo en und die Flüs-
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eue Holzverbindung durch Ringdübel System " Tuchscherer" D. R. P. für freit ragende
Holzkonstruktionen.
nnge Zeit hindurch waren die
Holzkonstruktionen der Entwick-
lung des Ei enbaucs gegenüber
• tark in den Hintergrund getre-
ten. da die alt sn Zimmerleut C'
nicht ver ·tanden hatten, ich die
Fortschritt von Technik und
Wis en 'cba ft geh örig nutzbar zu
• machen. Die üblich rn Holzver-
\\" . - hindung in blieben auf die e
I. e Zur Aufnahme größerer Zugkräfte ung eignet und
e war unmöglich, Fachwerkträger aus Holz auf den
~ bogenen Flachei en, des en freie Enden nach Art von
Feder und Tut ineinander greifen, In den beiden zu
verbindenden Hölzern sind zwecks Aufnahme dieses
Ringes krei förmige •Tuten von der Breite der Flach-
ei senstärke und der Tiefe der halben Flacheisenbreite
ein gefräst, in welche der Flacheisenring eingelegt wird.
Die Verbindung wird durch einen im Hingmittelpunkt
befindlichen chraubenbolzon zu sammen zehalten.
lnfolge der auf sie einwirkenden Kräfte suchen sich
nun die täbe gegeneinanderzu verschieben (Abb. 2). Bei
ungenauer Au Iührung de Nuten-und Ringdurchme er
oder bei ungleichmäßiger •Tachgiebigkcit de Holzes
Abbildung 11. Dachkonslruktion mit Anwendung von RingdUbeln System"Tuchscherer".
~Yllldlagen der bi herigen Zimmermannsregeln auszu-
I den. D 'r Aufschwung der neuzeitlichen Holzkon-truk~ion n i·t aber gerade in zugfe ten An chlil sen
und K!l0tenpunkt-Verbindung n be zründet.
, !?IO zug- und druckfeste Verbindung von Hölzern~lt mand r durch Ringdübel ystem"Tuch cherer ",
O,wohl an den Knotenpunkten, als auch bei den Gurt-
Btößen von Fnchwerkbindern, bed iutet eine höch t be-~~hten. werte Weiter mt wicklung des Holzbaue. Der
Ingdilbel (Abb, 1, .1) be teht aus einem krei förmig
wird der Ring sich so weit auseinander- oder zu ammen-
biegen, bis er auf seiner einen Hälfte an der Tutenwan-
dung des Außenholzes, mit seiner anderen am innerhalb
de Ringes befindlichen Holzk srn anliegt. Hierdurch
wird eine Verteilung der Stabkraft auf Holzkern und
Außenholz je zur Hälfte ge ichert,
" äre der Ring ge chlo eil, ° könnte er ich nicht
auf- oder zusammenbiegen. WUrde er dann z. B. nur am
inneren IIolzkern anliegen, gegen die 1Tutenwandungen
des Außenholzes dagegen Luft haben. müßte auch die
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orl'~amte tabkraft auf den Holzkern allein übertragen
werden. Läge umgekehrt der Ring' nur an der Wandung
de Außenholzes. ab er nicht am Holzkern. so hätte da
AuBenholz allein die ganze tabkraft aufzunehm en. E
mußten al 0 sowohl die Leibungsüächo der. 'utenwan-
dung al auch die chee rflncho de Außen holz e und des
Holzkerne bei gleicher ich erh eit doppelt so groB sein ,
al beim offenen Ringdiibel.
d I, b k örper na ch Ab-Hochschule zu tutt gart wur en ro e h einem
bildung-l untersucht. Dedlitt~lkörp.er best e<) t~~\~ern je
13,24 cm starken Holz. di e elte nte Jl.e au.. w On 16 crn
6,24 cm Beide waren durch offene Rin gd übel vo "0 mm
Durchnie ser und eine m zugehörigen Bolz en von -
Durohmes er v erbunden. . vor-
Der Probedruck wirkt auf einen zap~enart{gH Iz
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Die Anordnung von Feder und Nut an den freien
Hing- Enden verhindert deren Ver chieLmng gegen ein-
ander, wie sie ent. prechend Abbildung 3 Sonst eintreten
würde infolge der aus dem Leillllngsdruck gegen die
Hingflächen entstehendl'n Kräftepaare. Ein Verzteich der
Ver uchsergebnis e bei offenen und ge chlo senen Ring-
dübeln bewei t die Richtigkeit obiger Ausführungen .
In der ~ratl!rialprüfllng -Anstalt der Technischen
• dunz voüAhbildungcn 8 - 10. Dachkonstruktionen mit Anwon e
RingllUbein ,ystem •Tuchscherer",
. .. . h b hindertIlher den Ringdübeln an der Ab cheerung lIIC t e ' 00
wurde. Die TragNhigkeit des Hingdübel-Paar.eR' _
16 cm Durchme er i t mit 000 kg bei 0 kg LClbu.n~e
druck für 1 qcm berechnet. hei GO kg Leibungsdruck wl~r
dl I '0 k D .. de eJller1C I' be (J 00 g für 1 qcrn betragen. a wur .. ng
:1- bis 4 fachen icherheit ent prechen. Die Zer~~o~kg;
trat bei fUnfVer uchen bei 24000 kg, 24400 kg, 20 10
1
et
23000 kg und 24000 kg ein. al ' 0 eb nfall , wie er~ec 10 ;
bei einer 3 bis 4 fachen icherheit, Die Ueberein .t lm.m~~~
des Zer.Wrung drucke. zeigt die geringe Abhltn~lgleol
VOn astigcn teilen. B i der Zerst örung platzte In ( er -~[ittelstück ein Teil heraus, wie aus Abbild~llJg 5 z~ um
sehen ist, wobei sich der Ringdühel der Abbl.ldU~~ U
Zer
-
3 mm verschob. Bei den seitlichen Hölzern glI~g 10 ier-
störung weniger weit. Die Verschiebung der bCl.~en.Qt-on
schnitte gegen einander ist in Abb. o, S.20, abhangl~ ~ig­
der Belastung darge teilt. Die Kllotenpullkt-NachgII~oIZ'
keit ist sehr gering im Verh ältnis zu anderen
konstruktionen. Prof.
Für geschlossene Ringdübel-verhindungen I:~t Hier
Krüger in tockholm Bola tungsproben gemac I. ver-
wurden Ringe von 10 cm und 12.5 cm Durchmesser ht
wendet; die Verbindung ist bi zum Bruch bean~t~Cse;
Der Bruch trat bei den Ringen von 10 cm Durc m
No. 5.
litteJstUck. Rechtcs Sciten tu ck.Abbildung :;.
bei ül00 kg und bei Ringen von 12.:> cm Durchnie ser bei
300 kg Durch chnitts- Belastun g in.
Bei ofTenen Hing n von on t gl ich nAbm une n
ergeb en sich die Bruchbeln tun gen nt. prechend den
tuttgarter Ver uch -Erg hnis 'n auf die Ringdurch-
InP, • er von 10 und 12.:> cm umgerechn t zu
halt en und berechnet für einen Leibun gedru ck von Ukg
für 1 qc m und eine cheor-Beauspruchung von 10 kg für
1qcm Die Ringd übel-Verbindun g ermöglicht fa t immer
einen zent ri chen An chluß der t äbe in den ys te rn-
punkten de Fachwerkträger . ohne irgend welche Bie-
gUIJO' in den täben hervor zu ruf n, Die e wird in
Abbildungen 12 und 13. Dachk on truktionen mit Anwendung von RingdUbeln System.Tuchscherer-.
24000· 102p= = 93 OkC
lß3
2·1000· 1252
und p - ---- ~ = 1·1650 kll.
16 2
Der ofT no Ring trägt also im er tcn Fall 54 % . ab r im
z\~eit n ,.all 75 % mehr als der geschlossen e Ring. Die
HlUgdUbel werden von 10 bis 3U cm Durohm er in Ab-
,~ufungcn von 2 cm nu: gefUhr!. Di Abmes: ung n und
I rag!. higkeiten ind in d r Tabelle Abbildung i ont-
10. ,I. rz 1920.
gleicher Weise kaum durch einen anderen Anschluß er-
reicht werden, wenn man von der Verbindung durch
einfache chraubenbolzen, die nur zur Uebertragung
ganz geringer Kräfte au reichen. absieht. Bei den alten
Zimmermann . Konstruktionen ind die e Biegung mo-
ment .o ganz bedeutende und erford ern daher einen un-
verh ältni mäßig hohen Holzverbrauch.
Die uerschnitts -Verminderung durch die Ring-
düb el i t verh ältni mäßig gering. ie ent pricht inn-
gemäß d m Nietabzug bei Zug täben im Ei enbau, Die
19
Druckstäbe werden bei den Bindern dieser Bauart mit-
tel eines stumpfen Stoßes an die Gurtungen ange-
schlo sen. Bezüglich der Formgebung de Fachwerkes
werden solche Systeme und Stichhöhen gewählt, bei
denen die Diagonalen möglichst geringe Spannungen
erhalten. Es werden die schrägen und langen Diazona-
len als Zugstäbe angeschlossen, ent prechend der größe-
ren Zugfestigkeit des Holzes, während die kürzeren
senkrechten Stäbe die Druckkräfte aufzunehmen haben
di e EinfUhrung der Normen, was wiederum die Her-
st ellung und Wirt chaftli chkeit die ser Bauart wesent-
lich erhöht.
Zu sammenfassend kann gesagt werden, daß durch
die Rin gdübel- Kon struktion Sy stem ~Tuchscherer" die
Möglichkeit ge chatTen i J, all es das für den Holzbau
au zunützen, was die Blüte de Ei enbau hervorge-
rufen hat. Die Hingdübel erlauben ein Anpa sen. all~r
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denkbar größte Wirtschaftlichkeit. Die Hingdilbel-
Kon~~ruktionen . haben ich in einer großen Zahl .von
Ausf~hrungen bis zu den gr ößten panuweit n bewährt.
(Abbildungen 11-13.) G srade heute, wo die kurze Her"
stellungszeit, Beständigkeit die MÖglichkeit der Vor-
nahme von AenderullO'en \;Ild nicht zul etzt der Preis
eine große Holle sp i e le~ i t di e Hinzdübel-Verbindung
b?rufen: dem Holzbau '~'i 'der die tellnng zu erringen.
die er III früh eren Zeiten g habt und die ihm mit Fug
und Hecht zukommt. _
bD
I Quer- I I
Schrb. P Iür schnitts- Iür ,Tutzbarer l
3 Iverminde- 1fT= 100 Quer-
I ep fT L = 80}kg/crn run!\, durchi 2 I schnitt IIr = 100 jl Ringpaar II I
. Z 1\ • II zer in qcm Irnrn rn rn mrn In 0 10 qcm I
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Abbildung G.
und auf Kni ckung zu r , h' .8--10 18 z . .u~rec nen B111d. Die Abb tldungen
vo H' · · d "b·ell~Den he\I~lge Konstruktions -Zeichnungenn lIIg u e - ac bind im.
A~s de! Ein.fachh~itder da rgelegten Kon truktions-
a~t er.glbt Sich dLC. Lei c h.ti f? k e i t de r Mon tag e ,
~lle DIcht meh~ die Gesclllck ltchkeit des Zimmermanns
I~I An pruch ~IllHnt. Auch auf de r Baustelle lassen sich
einfache Verbl!ldun.ß'en h?r tellen. In besondere gibt der
J\ufbau des !:ID~dubel ~n semer Einfachheit eine gute
Grundlage fur eine fabrIkmäßige lI erstellung und für
Inhalt: Neu Holzverbindung durch Ringd~bcl syste~t~;:t~:
scherer" D.R. P. rUr rreitraf!ende Hnlzkon trukllonpn. - L -
Vcrlag der Deutschen Bauzoitung, G. rn. b. H., in B~rli~·erlin .
Für die Redaktion vorant ortlich: Albert H 0 r man n !n Berlin
Buchdruckerei Gustav chenc 'achflg. P. M. Weber 10 •
No &.
Festigk oi.t und die zulll : igen Beanspru chungen. E. fO~g't
darauf eino ~n . chauliehe Dar tellung üher die Holzyer~l1\­~ung-en und Ihre zugehörigen I..i. ente ile. Da Hauptkaplte\
Ist da. der zu. nmmengosetzt n Tr ätrer mit einer Bl'lrach-
tung ?er verzahnten und verd ühelt ~n Trä ger, der m~l1ge­
und ~~!rengwerke, der Il änze preugworke und der ~ aeh-
werktrager. Darauf geht d r"Vprfa, ~er über zur Anordnunt'
und Bela tung der Däch -r, zur Betrachtune der f:parr.cl1
und Pfett~n, der Bi!H! pr mit ~tiitz . und lläl;gekon.t!uktlO:
nen, der I' achwerkbind er und Vollbinder. um dann dltJ n~1
leubaut en zu childern. Den ichluß bildet in Absc~nllt
über Zelt-, Kuppel- und Turmdächer sowie über DachreIter.
Unter den heuti gen Verh ältui e~ wird es namentlich das
Kapit el . IIallenbauten" sein , da be ondere Beachtung ~~ ­
den wird. Zelzen ich doch in die er Art von Bauwerken ~e
ungeheueren Fortschritte, die der Holzhau im Krieg und seit
Beendigung desselben erfahren hat. Unter Hallenbauten v~r­
st eht der Verfasser in Ueberein timmung mit der Allgemel~:
heit weite, übersichtli che Räume, die durch Dachkonstru b"
tion und Außenwände. mit oder ohne Zwi che!l8tUtzeß' t~r~
geschlossen sind und Fabrikbetrieben, SOWie z'd- n
bringung von Waren, Gerät n, Fuhrzeugen 11 W. lenen~u_
Die bildliehen Dar tellungen ind einfach und ansch 0
lich. d r klar e Te. t ist auf da xotwendige he ~hd~nkt, u~111
daß auf 232 eiten für d 'n Ingenieur. den Archlt ' kteJ l l1 !!t
den Zimm rmei ter in reiche. .Iaterial zu~amm n {!;C r n"
werden konntr.
Literatur.
Hölzerne Dachkon truktionen. Ihre Ausbildung un.l
Berechnung'. Von Dr -Ing. Th, G e s t s c h i . Zivilingenieur
in Berlin. . Iit 343 Textabbildungen. Berlin, 1!l1!l. Verlau vor,
Wilhelm Ernst & ohn. Preis: Geh. 18 ~r., geb. 20 )1. -
Da Werk will unter den Verhältnissen der Gegenwart
den hölzernen Dachkonstrukt ionen wieder die Wege be-
riten. E hält sie mit Hecht bei achgemäßer Ausführung
Iür wohl geeignet, in Fällen, in denen bisher nur Ei en oder
Eisenbeton in Frage kamen, in Wetth ewerb mit die en
Konstruktionsweisen zu treten, insbesondere auch für Dauer-
zwecke. Die Erkenntnis, daß es mit der gefürchteten Feuer-
gefährlichkeit des Holze nicht viel schlimmer be teilt el,
al mit. der deo Ei en . habe, in. besondere bei freitragenden
Bauwai .en, VIelfach dazu. geführt, das Holz als Baustoff
wieder 111 Aufnahme zu bringen.
Da ich uun die meisten der vorhand enen Bücher über
hölzerne Dachkon truktionen in der Rccel auf die Dar tel-
lt!ng ?er allgemeinen Anordnungen be ·~h rii n ken . ohne auf
die Einzelheiten und deren tati ehe Begründung' näher ein-
zugehen, so hielt es der Verfa•• er für zweckmäßig im vor-
liegenden Werk die hölzornen Dachkonstruktionen\on den
letzteren Gesichtspunkten aus zu bearbeiten. Da' ist in
elller so klaren, libersichtliehen und an ehaulirhen W('i f'
g~ ehehen, daß auch der '"ertrrt er drr Holzbauw i. r. der
\licht übrr die letzt rn . tati. ehen Kenlltni . e verfligt aus
dem WE'rk reichen Grwinn ziehen wird. Erst recht ahdr drr
slatisch gebildete entwerfende lngenipur. Das Buch i. t aU8
der Praxi IIPraus für die Praxi s verfaßt und hat daher zu
. einem Vorteil eine g-edr:lngte Form erhalten.
E enthält nach allgemeinen Betrachtungen Au'fUh-




Internehmung cn sich die er Blockhaus-Bauweise be-
dienen. Die gcistige Arbeit dieser Firmen beginnt erst
damit, diese Blockhaus-Banweise konstruktiv und wär-
tuetechnisch zu verbos eru und unter möglichster Ein-
schränkung des wertvollen Bau. toffe' Holz ein verbos-
. rtos Blockhaus-Sv tem durchzuarbeiten und vollwer-
tig auf den ~Iarkt 'zubringen.
Zu diesein Blockhau - y. tem ncuerer Art gehört
da-- dpi' Baukonzerns Adolf NO III m r r f l' I d in Berlin
W. n, :-,c!J ('IIi ng' - traße G, da. durch Reichs - Ge. erz-
~Iusters('hutz gegen 1[achuhmung von unbcrufencr eite
"ps('hiitlt und dessen Ausführung nicht nur im Inland,
sondern auch im Ausland in [ed 111 Einzelfall durch be-
sondere Konzessionen gesichert ist.
Dieses System vereinigt in zweckmäßiger Form
und Konstruktion die Holzhauweise in Gestalt der äuße-
ren Blockhauswand mit der mas: iven Bauweise 'in Ge-
stalt geputzter ma siver Innenwände. welche au Lehm-
platten. Koksschlackenplatten und ähnlichen Kon. truk-
tionen hergest ellt worden. Der Vorzug dieses ystcme-
liegt w i{ r m e t e c h n i s c h in dcr ung wöhnlichen
Ersparnis an Brennstoffen, welche dem Bewohner die-
:;e Blockhauses zum Vorteil gcreicht, und k 0 n t r u k-
ti V in der angestrebten LÖ:<llIIg, daß die äußere Holz-
hohlenwand ich völlig unabhängig von der ma siven
Inn mwand setzen und auszudehnen vermag, ohne daß
Fugen und Riss ebi ldungen entstehen können.
Die Einzelheiten die: e Blockhaus - ys ternes und
da. behaglich und geWlige Au.. ehen von Blockhäu-
. ern dic er Art sinu aus uen nachstehenden Grundri 'srn
uno Ansichten Spit., ~2 und 23 zu er~l'hcn. -- Hn.
euzeitliche Blockhaus-Bauweise.
Hierzu die Abbildungen Seite 22 und 2:3.
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enn man da liebliche Xeiße-
Tal durchwandert. so trifft
das Auge des schönh itsemp-
findend zn Fachmannes auf
zahlreiche alte ländlich>
Blockhausbauten in Iarben-
froher . rimmuug. zumeist
mit breiten, weiß vor. t riehe-
nen Bohlenfugen. \\"oher
,liest' Blockhaus - Bauweis-
stammt. oh sie von Einwau-
d,·rt·rn aus H. t lich ..n Zonen. aus Polen oder Rußland
uhr- rnommen i. t, da: Icstzustellcn bliebe spät rer I'nt ir-
· uehung' nnheimgestellt, Wir wi: en, daß sich Abarten
dip. er Hlockhaus-Bnuwoi e im östlichen Polen vorfin-
dl'n, wir kennen auch die zahlreichen BIo khaus bauten
dl': ('urur!ii~chen UIIO des n iati chen Rußland aus H i-
· e. cliilderungen, : u maler i ich in • klzzen oder auch
au. den Erzählung n der Besitzer. .'i 'ht w niger be-
kannt . ind un. die Blockhau bauten Norw zen und
, I e •
, (' Iwed ns. Von allen die sen Blockhau bauten \ issen
wir, daß trotz de: kalten Klima. der nördlichen und
der östlichen Zonen die. e Bauwelt Jahrhunderte über-
daucrt hat und daß sie noch heute auch hoh n An-
:pril .hen an Wohnlichk ·it und Warmhaltung zu ent-
· prechen vermag.
W nn nun in uns eren Tagen, in wel hcn der Bau-
:toff Holz im 'i('drlung. wesen aL einer der wenig n
,".on dl'r Kohlcnlw. chaffung- unabhängigen Roh. toffe
"lIIen vollwcrtig-n Er. atz für fri den:miißig Ma. siv-
h;'tllten dar. t ,lien muf3, so ist eS an . ich keine gei. tign
· Plllat, w nll einzl'lne Firmen bci ihren iedelung..-
Baubolz - Erbaltung.
Von Regierungs- und Baurat Wendt in Berlin- chlachtensce. (chluß aus ,'0.3 lind 4.)
\Ir .' I' h 11 t l I r ä n kiln Ir von Holz werdon fl'rn- llll~ ßllchenho17: wenigstens 30 ~li!1uten, hei. E.iche~­
w:~.. rl'ige alzlli. IInlrcn, 0 It', .Ii. c:hllng-f'n \'011 }Iolz wenIg. tens 60 MlIIuten, crhalten blClbe.n. pamlt I..t ?Il'
hrldpn llIll} Lösungen von holzartlg'n toffen rr, nkung des Holzes vollendet. worauf lhe über chusslge
vPl'wpndl'!. Zu :alzlö un17en wprden haupt- Chlorzink-Lö ung abg la sen wird. m die l\U wa.chb..u-
. ächlirh fluß aure • alzc be~utzt. in~b ~ond rf' keit Oe hlorzinkes zu verbindern, wurde dcm Zinkchlorirl
I&.-=~~~ Fluomatriulll ullll Fluorzink. . i" hahen hohn Teeröl beigemischt. Bedingung' bei dieser Tränkung ist, daß
JlllztlltrlHle Ei/rcn. chaften. in besondrre das Fluorzink i t in das Oel nicht Zeit findet, sich von der ~ alzlösung zu tren-
I
kaltf'l\l Wa. PI' .rlll'er lö.lieh unfl daher auch .chw rer au - nen. CB muß daher die Fiillung des K .~rl in etwa 4 ~Ij­
U/{bar, al. da 'atrium alz w Ich. in kaltem W er nuten brreit beendet rin. Eine weitere \'rrhe.. erun,lr der
pt\\ a in drrn pJbpn ~fa ß lii lieh i. t \\ i in Iwißem. \' on ~Ii Chunlr wird erzielt. wenn man drm Steinkohlen-Terriil
den Zink.a!zl'u wurde früher am Illpisten da~ Zinkchlorid eine geringe ~Iengc Holzteer zu etzt, wodurch i h einp
vP~wcndl't. Dip Erfolge mit dil'spr Triinkllng:art ind um- Emulsion bildet. Bpi d n gowöhnlichrn Chlorzink-Lö ungen
. I nt!pn. wirkt ,Jjp vom II rstellungsprozeß des alzes herriihrrndt'
· Ilie bpideu ehitrf:tl'n \'ol'w{irfc f! gen da Zinkchlorill frri :alz~äur' oft .ch:idlich auf d:u Holz und die mit dem
.Ind dl' rn Au. wa chbarkrit und eine an"" blich zer to- Holz z. B. bei EiBenhahn.chwellen in Berührung kommen-r~lldp .Wirkung auf da Holz. nas Tr:inkullg'"'-Verfahrrn ;Sl den Ei.enteilp. E muß al 0 ~alz äurefr ie hlorz.ink \'er-
Incrln'l folgend., : DaR in luftdichten Kl'. eIn befindlich. wendun~ finden. Am hesten Ist cs. wenn etw: ZlIlkoxyd-
,1.~Olz wird zurl' t durch Dampf orhitzt. DaR Holz bleibt I!ci (')llorid.zugesetzt wird, wril hi.erdurch erreicht wrrd~n kann.
l!lrOl l phprdruck von 1J4 Atm. ptwa 30 .linuten dt'r EllI- daß kl'lIH' ung-ehllndeuc alz.hure mchr ,"orhauden I.t. Von
\ Irk~lIlg <h. Dampft'. au. gp. Plzt•• odann wird eilw Luft- den Kupfrr. :1Izen hat. praktiReh nur Kupfen·itriol Bedeu·
.n<lllnnunlr narh Entrl'rnung' dl'. Pampfe von mind ten.- tung- zur Tr!inkun~ von Holz gefunden. E. erfordert allpr-
"0. In Qupck i1bpr. land arn Vakuumme.. pr rzcugt und 10 ding. mit KupCcr iiherz0lrene Kc el und kupferne \'entile.
;, 1~1Iltpn lang unll"rhalt 'n. ,1111 h('g'innt di Füllung i!r da durl'h Illetallisehes Ei en Kupfrr all.g'e.ehieden wird.
I ~än ung -I' f's:els mit 'hlorzink- Llisunlr. die vorhcr auf KupC"l'vitriol ist hallptsiiehlich zur Tränkung VOll Telcgra-
~IIlHlp. tCII (j5 0 l'rhitzt i t, odann wird der Druck hi auf phen tangen verwrndet worden . Dic Wirkun~ de. elhell
, .Atrn. [; berdruek gP tei/{ert. Dip er Druck . oll zur Er- ~e~'J1 holzzer~törcl1de Pilz i t einc im Allgern -inen au~­
rt'll'hung t iner rnl\Klich t voll t ndiKen Trlinkung. bri Ki - r jf'henllp. nl'm~r~enilher i t dir pilztiltf'nde Ei/len chart
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dpr ELen- und Tonerde - 0 alze eine recht g-ering-e. Von
Quecksilber - Salzen wird da Queck: ilberchlorid b i d m
schon erwähnten Kvani sier-Prozeß verwendet. E. werd n
die Hölzer in GeWße au : Holz oder Beton g- packt und etwa
5-10 Tag-e in einer Sublima tlö ung" liegen g"ela. scn, Da.
Verfnhren eig-net sieh nur Iür 0 tan genholz aus Kiefern,
Fi ch ten oder Tannen.
Zur 0 e I t r i[ n k u n g d , Holzes wird prakt i: eh nur
da . teinkohlent eeröl verwendet. Die An ichten llber die,
Ren Punkt gehen au einander. Früh er wurd e hierbei fol-
gendes Tränkung - Verfahren angewendPl: Da Hol7.
nl: her vorrng en d e 0 chutzmiuel erwies n. FUr ein» 011-
kommen' Durcht ränkune ind aber dir mei t n Holztee r
orte n zu dicktlü . ig. Dir Erdöl-Erz ugni: r, den nur in
den Erdöl I!'C \\ innenden Ländern zur Holztränkunp ver
wa ndt, An . Ii. chungen von w.i Pri/! -n Li, 'ungt'lI und ()t·!t·u
hat ich nur dip . Ii chunc von. 'tl'inkohkntt,prill uIHI ( hlor-
zinklauge bowährt . ,
11 a r z 11. r t i g e ~tofft· mii. en in H. nz ol (HI, r Bl'nzll\
g-rlö t w rden, d a mit 0 ie in den zur Tränkuntr g"pri ncten
Zu..tand ver etzt we rden. Br-i inr-r derartigen Tränkunp.








eingeb racht, in welchen so-
dann eine LuftverdUnnung
von 60cm Quecksilberstand
10 Minuten lang unterhal-
ten wurde. Sodann wurde
soviel vorgewärmtes Teeröl
eingelassen, daß e das
Holz völlig bedeckte.
Gleichzeitig wurde das DeI
auf 105-115 · erhitzt. War
dieser Hitzegrad erreicht,
sollte er mindestens 60 Mi-
nuten lang erhalten bleiben.
Während der Oelerhitzunga-
Periode wurde das Vakuum
weiter unterhalten, um die
au ch noch erreicht. daß 'die
80 behandelten Hölz r nicht
m hr , rh it n", Im Klein en
i t die e V rfahr n f ür Bu -
chenholz zu Parkettböden
zur Am endung g langt. Die
V rw ndun g im Großen
cheite rt abe r an der groß en
f eu r Iährlichk it desV r-
fahr en und an den hohen
Ko t n. W. hr nd -or t -
hend h proch n "ch~tz ­
tr Inkung n Iür Hülz r . Ill
j d n \" r wendungi g . !.II ~e
in Frll.g" kommen. ind Im
ll o c hb u noch be timmt
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o m m e r reid i n B r I i n.
aUB dem Holz entw eichenden Wa serdämpf abzu: u n und brauch, deren Wirkun . wei
das lIolz zu trocknen. Sodann wurd e ein Druck von 7 Atm,
erzeugt, der bei Buchenholz 30 Minuten lang, bei Eichenholz
60 Minuten lang unt erhalten werden sollte. ,\ uch di Trän-
kung der Hölzer mit T eröl-Emul: ion ist versucht worden.
Es wurde t: B. eine wässerige Harznatron- eilenl ö unI{ mit
Teerlil kräftig durchgesch üttelt, wodurch eine dick e salb n
artige FIU igkeit entstand, die mit der zehnlachen j leng"
Was sr zu einer gleichmäßig weißen .Iilch verd ünnt wurde ,
Die o Emulsion wurde dann in da betr ffende Holz eing ,-
preßt. Iit Braunkohlenteer läßt ich eine dauernd ' chutz -
tränkurig kaum erzielen, da er fa t vollkommen bitum nfrr-i
ist. Vereinzelt wird in Braunkohlengruben eine Kr '0 0 -
I atronlö ung für die Grubenhölzer v rwend t. Der Holz-
u-er wird eit Ianger Z iit zum n treichen von .'chirt h öl-
zern oberhalb der Wa ierlini, b 'nutzt und hat sich hierbei
22
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.litteln im Handel, welche zum T eil aus mit. ch wefelsä ure
':l'r etzt I' Koehsalzlaug-e oder au Bitter alzlauge mit etwa'
. alz: äure und Kupfervitriol b taud en. .,:\ntifunain'· he-
steht a u 80 % Bor äuro und 20 % Bora ...Hou preser-
vat ory" be: teht a us einer w!i erigen Alkaliphenolat-Lö-
Bung-. Ferner warrn noch ..Antigermin", ... likro 01", ..An ti -
polvpin ' ' und and ere ~Iittel im Handel. Da ..vntinonnin"t:lI~h!ilt da - Alkali, alz des Orthodinitro-Krr.ols,' welch e: mit
C1f(' und Glyz erin zu einer Pa ste an aer ührt i t um die
P. plo ivon Eigen, cha ft m d e rein en J\lkali a lze z'urück zu
dr!ing n. Da ,,)likrosol" be teht au Dlnitro-Kresol, wel-
I'he: mit einer wr serlö liehen uh tanz zu einem Brei an-
geril.hrt i t. ,?as ,,)Iycantin" b teht au Dinitrophen ol-
narrturn unter Zu atz von •.ulfltlauge zur Herabs etzung- der
expln ivcn Eigenschaften. Allen di esen letzhin aufgeführten
flnmmhark eit .sind .do~fe .anzusehen, die bei ihrer Zerset-
z~mg- 111 de~ Hitze eme indifferente Gasumh üllung bilden. Es
sind d~ die ,Ammoniaksalze, die Karbonate und Bikarbo.
~at.e: die ulhte und ulfate. Zu den die Fa er durch gla s-
ähnlic he n .Ue?erzug schützenden Körpern gehöre n die Bor-
sä ure OWI , Ihr~ Salze, die Pho phate und ge wisse Wolf-
rumsalze. • atrium- und ) Iagnesium. ulfat wirken Ieuer-
chützenrl dur~h ihren hohen Gehalt an Kri tallwas ser. In
Deutschland sind besonders die Verfahren von ,.GauLch"
un~l der ..Bauholzkoll'ervierulIg' G. m, b, H." eit einlee r
ZCI Im Gebrauch. "
•' ach " l Tickelmann-IIiilsberg" wurden früher Ammonium-
und .Iagne ium sulfat im Verhältni d e Doppelsalze ver-
wendet, bei. dem Verfahren der BauholzkonservierunO's-Ge-
eil chaft die elben ..alze in einem anderen Mi ehun~ ver-
"
cbnellbauweise für iedelung zwecke von Adolf Sommer fe l d in Ber lin.
euzeltlicbe Blockbau - Bauweise•
. litt eln wohnt eine hoh keimt ötenrle Kraft inne. b dlnzt
durch ihren Gehalt an nitrierten Phenolen .•' ie kommen aber
:!imtlic.h .nur Iür An triehe in Frage, eine Tr änkun g kann
.11 0 mit Ihnen nicht •tnttflndcn.
Zur Trlinkun~ 1\1'8 Bauholzes Iür den Hochban . ind da
Iür andere Zwel'kl' g'ut benutzbare Teer I owi on tize
Hhnliche Teerpräparat« , ip Karbolin eum de tarken Ge-
rucho halhflr auszu chlleßen. Ferner . ind auch die Dini-
trophrnol alze wegen ihrer explosiven Eig-en chaften nicht
b!lne Writrl'l R verwendbar, Queck: Ilber- und Kupfer-Ver-
In?ung-en haben ZUIll Toil g-iftig- ebrnwirkung' n, auch
l~elfen sie Eisen an . lohr empfehlen . ich zur Tränkunz
(I. f1 uorwa. . er tofr. auren z alzr-, unter Umständen im Ur'·
rnl eh mit org'ani ehen. Titroklirporn, drl'l'n • rI o iv Eigen-
r!l~ften sieh r1ure'h diesl' ~Ii ehun~ nalll'zu vnll. titncli g- h,··
r'ltlgen la. . pn.
Zur br7.il'lung- elor chweren E n t f I a m m bar k i t
rl . Bolzt' ~ind lIo('h1)(' ondere \"erfahrrn im (;rbrauch. \ 'on
\~n vor. tphend be~proehcn!'u f!lulni. willrig- n .litteln hat
( IC Trlinkung' mit ~letallRal1.Cn aueh eim' mehr od r mindrr
l:roßH Brrah rtzung' der Entl1ammba~keit d ' Holz zur
olgr. AI be ollll/'r . Iiltel zur Err Ichung chw 'rer Ent-
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hält.nis. Die Tränkung erfolgt unt er Anwendung von V -
kuum und Druck mit heißen Lö ungen. •'ach dem. ' ickel-
nu un' chen erfahren stellte sieh die Tränkuug von 1 cbm
Bauholz auf etwa 50. \., boi der ..Bnuholzkons ervierung"
auf 1~,50 )\. Dir Kosten der Tr änkunz de Holze- ein 'S
vrer lücki gen Wohnhauses würden sich demnach hei einem
angcuommeneu Verbrauch von etwa 300 ebm Holz auf rund
:3750 M. ge ·te llt haben.
Die neuzeitliche Holzschutztechnik ist also in der Lage,
dem vorzeitigen Verfa ll de Hochbauholzes sowie seiner
Vemichtung durch Feuer mittels geeig-neter Tränkungs-
Verfahren wirksam zu bezegncn. Vorbedingung i t die Ein-
fiihrung der • toffe in das Holz unter Anwendung' von Va-
kuum und Druck, da allein auf die~e Weise r ine genüO'endt'
\'ertrilung bis ins Innere err icht wird. Di Vort eile, ,,':'elehe
die Vrrweudung' derartig schwamm- und feu r icheren Hol-
Z(\ in d n Hochbauten mit sich bringt, sind ohne Weit eres
er ichtlich und bei den jetzig-en hohen lI er tellungsko ten
un1- 0 wiehti lrer, al durch eine achg'emilße Tri'inkung- di tO
Leben dau er der Holzbauten g-anz erheblich verlängert wer-
den kann, , 0daß die Amorti ati on quot e infol,!.!'e \"erte ilullg





Einsturz infolge mangelhafter Stoß -Verbindung.
Sie sollen nur den Zwec k erCUllen, die zu • toßenden T eil e
mit den , toßteil en quer zu ver binden.
3. Wenn dennoch von der vorstehenden Forderung
abgewichen wird , müssen soviel Bolzen wenigstens vor-
handen sein, daß die Biegung -Widerstände im Holzen und
der Druck- und Abs eherunge-Wider tand im Holz nicht
von den tabkräften überwunden werden können.
Auch wird bekanntlich durch festes Anziehen der
Laschenschrauben Reihung an den Ber ührun g fläch en er-
zeugt, welche die Läng kräfte mit übertragen. Durch di e
Wahl eines [-Eisens i t das fe t e Zusammenzieh en in
obiger falschen Konstruktion unmöglich, also nicht einma l
dieser kleine Sicherhe lt faktor vorhanden.
In welcher Weise die Biegung -Beans pruc hu og , e,inc.
Laschenbolzens zu berechnen ist, unterliegt no ch elßlgel~
Zweifeln. Eine gewi e Ein pannung kann in der Regel bei
n
n meiner Gutachter-P raxis bin ich vor kurzem
zu einer unt er chneelast eingestürzten Holz -
halle geführt worden. Es drängt mich, die
Aufmerksamkeit der in Holz konstruierend en
Fachleute auf eine verständnislose Ausbildung
._ _ _einer Stoß-Verbindung aufmerksam zu machen,
welcher der Einsturz in erster Linie zugeschrieben werden
kann. Die Iachwerkartige Binderkonstruktion von 25,25 m
Spannweite bestand.in ihrem Untergurt aus viermal gestoße -
nen Einzelbalken. Die Verbindung an den toBstellen erfolgte
na ch Abb. 1 durch ein [ -Eisen, in welchem die zu stoßenden
Hölzer von 14 cmHöhe und 16.cm Breite mit der Breitseite ge-
agert waren, wie der Querschnitt zeigt. Jedes Ende dieser Höl -
zer i t mit den senkrechten Eisenflanschen durch je zwei Bol -
zen verbunden, welche 13 mm Durchmesser, in ihrem Ge -
windekern ogar nur et wa 10mm haben. An den stehen
gebliebenen Bindern zeigen
rlie mittleren t öße 2 cm und
mehr starke Fugen und ent-
sprechende Durchbiegungen.
Bei den abgestürzten Bin -
dern ist die Verbindung ganz
gelö t, Die einzelnen gestoße-
nen Holzbalken sind aus der
[ -Ei en - Verbindung derart
heraus geri en, daß sie unter
den Verbindungsbolzen abge-
choren sind, odaß nur ein
etwa 30-40 cm langes Holz-
stück zwischen Bolzen und
Abbildung 2. S - Zerstörte StoBverbindung.
[ -Eisen itzen geblieben und längs der Holzfaser abge-
schoren i t (Abbildung 2).
Man kann wohl sagen, daß die ausgefilhrte toß-Ver-
bindung den anerkannten Hegeln der Technik durchaus
nicbt entspricht. Immerhin dürfte es angezeigt sein, diese
Regeln hier aufzuführen, damit die Holzbauwei e vor ähn-
lichen Fehlern nach Möglichkeit geschützt werde:
1. Eine auf Zug beanspruchte Stoß -Verbindung muß
derartig sein, daß die chwerpunkte der beiden gestoßenen
Teile und der cbwerpunkt fiel' Verbindungsteile (La chen)
in einer geraden Linie liegen, damit keine Biegungsmo-
mente, sondern nur Längskräfte an der Verbindungsstelle
entstehen.
2. Die Bolzen selbst ind bei der Uebertragung der Zug-
kräfte im Allgemeinen nicht auf Biegung zu beanspruchen.
gut au geführten und gut unterhaltenen Kon truktionen
1Il. Hecbnung gesetzt werden . Hierüber Aufkl ärun e zu
bringen, erscbeint mir eine wichtige Aufgabe des Holzbaue. .
Es fragt sich überhaupt. ob zur Klärung mancher
Zweifel uud zur Schaffung einheitlicher rundlagen f!lr
Konstruktion und Berechnung weitgespannter Holztrug-
werke nicht ein Heichs - Ausschuß zu gründen sei,
ähnlich, wie ein solcher im Ei en- und Ei enbetonbau be-
s~eht, ein Ausschuß, der aus wissenschaftlichen und prak-
~lsch hervorragend erfahr nen Fachleuten ZII ammenges tzt
ist und 1Il ullabh:ingiger Wei e grundlegende Regeln durch
Versuche schafft, v elche am besten durch die amtlichen
Versuchsan talten de Reiches vorgenommen werden. da
Versu che einzelner Firmen von der Alhremeinbeit nicht
anerkannt werden können - K ., I U I I
. ar r ü u ä r u,
Geschäftliche Mitteilungen.
I. In IT O. 2 des "Holzbaues" wiesen wir an dieser tell e
auf den bedenklichen Gedanken der Ein f uhr a m e I' i -
k a n i s c h er 110 I z h ä URe I' hin und gaben Kenntnis von
unseren Vorstellungen bei den in Frage kommenden Reichs-
und Staatsbeh örden. Daß sie nicht ohne Wirkung geblie
ben sind, zeigt ein inzwi chen eingelaufenes chreiben des
preußischen Herrn Minist ers Iür Volk wohlfahrt, der UIlS
unter dem 8. ~mrz mitteilt, daß er "da ihr VOll eine r am eri -
k ni chen Firma vorgelegte Angebot aus den in den Ein-
gaben zutreffend angegebenen Griinden abgelehnt habe" . -
11. Mitte April 1920 findet in Berlin eine Tag u n g
d er deut ehen Holz - Konstrukt ure und
- .' tat i k f' I' tatt zweck Stellungnahme zu den ueueu Bo
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stimmun gen über di e zulä ig n Beanspruchung n de Bau
holze. ! ' iih sre iiber Ort und Zeit wird noch be ondr.rs 1,.,-
kannt gegeh n. Anfragen interes ierter Kr 'j e werden au
die unterzeichnete Geschäft teile erbeten . -
j) e u t s c her Il 0 I z bau - V C I' C i 11.
Die Geschäft stelle :
M ' 1i u .
Inhalt: Neuzeltliehe Blockhaus-Bauwei e, - Bauholz-Erhal-
tung. ( chluß.) - Einsturz infolge mangelhafter toß-Verblndung.
- Ge ch äfrliche Mitteilungen, -
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